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El objetivo principal de esta investigación es indagar las opiniones de los 
diferentes actores institucionales y comunitarios en el marco del derecho a la 
alimentación, que permita enriquecer  la discusión y el debate  que actualmente 
se desarrolla a nivel  municipal, sobre la necesidad estructurar las condiciones de  
disponibilidad,  acceso y consumo, y estabilidad de la demanda  alimentaria de su 
población; con base en las diversas propuestas generar los lineamientos  de 
política pública de seguridad alimentaria y nutricional SAN,  a fin de tener un goce  
efectivo al derecho a la alimentación en Santiago de Cali.  
 
El estudio es de tipo exploratorio descriptivo, se realizó mediante un análisis a las 
normas y lineamientos técnicos, paralelamente se aplicó una entrevista 
semiestructurada a veintiún actores de Santiago de Cali que desarrollan su trabajo 
y se enfrentan en la cotidianidad con situaciones pertinentes de los ejes de la 
seguridad alimentaria y nutricional ya sea en instituciones del Estado, entidades 
privadas, universidades, centros de investigación e iniciativas comunitarias. 
 
Con base en la información recolectada y analizada, partiendo de las posturas 
comunes que hicieron énfasis en diversas situaciones entre ellas, en la necesidad 
de fortalecer el sistema alimentario del municipio, especialmente el acceso a los 
alimentos para toda la población, organización de la logística para un sistema 
alimentario incluyente y dignificante tanto para los productores como para los 
consumidores; también se concuerda   que Cali debe albergar en su enfoque de 
política pública de SAN, la soberanía alimentaria como una concepción emergente 
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y valida de concebir el desarrollo de los procesos alimentarios con la participación 
de las comunidades  en las tomas de decisiones. 
 
Se concluye entre otros aspectos  que la educación debe desarrollarse en todos 
los componentes del sistema alimentario de manera constante, y en todos los 
ciclos de vida, es necesario también fortalecer la gobernanza en el  municipio para 
lograr  la regulación de los precios de los alimentos y se considera que la forma 
más asertiva para la formulación y ejecución de las políticas públicas relacionadas 
con la alimentación  es la participación como estrategia d construcción,  desarrollo 
y empoderamiento significativo de los procesos. 
Palabras Clave: Seguridad, soberanía, nutrición, alimentación, lineamientos, 




The main objective of this research is to investigate the opinions of the different 
media, as well as the topic of food, which can enrich the discussion and debate. 
Access and consumption, and stability of the food demand of its population; based 
on the various activities of the public safety network in health and nutrition SAN, a 
year-end in Santiago de Cali. 
 
The study is of descriptive exploratory type, is carried out by means of an analysis 
to the norms and technical guidelines, in parallel a semi structured interview is 
applied to twenty-one actors of Santiago de Cali that works its work and it is treated 
in the daily life with pertinent situations of the axes of Food and nutrition security 
and the sea in state institutions, private entities, universities, research centers and 
community initiatives. 
 
Based on the information collected and analyzed, based on the common positions 
that made an effort in various situations between them, in the need to strengthen 
the food system of the municipality, especially the access to food for the entire 
population, the organization of logistics for the inclusive and dignifying food system 
for both producers and consumers; It must also be taken into account that Cali 




emergence and development of food processes with the participation of 
communities in decision-making. 
 
It concludes in other aspects that education should be developed in all components 
of the food system constantly, and in all life cycles, it is also necessary to 
strengthen governance in the municipality to achieve regulation of food prices and 
it is considered that the most assertive form for the formulation and execution of 
public policies related to food is participation as a strategy of development, 
development and significant empowerment of processes. 
 







































La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es uno de los ejes principales 
del Desarrollo Humano, que cada vez cobra más importancia en la agenda de 
todos los países, debido al impacto que tiene en el bienestar social y superación 
de la pobreza extrema. 
 
La seguridad alimentaria y nutricional ha tenido una evolución paralela con las 
políticas encaminadas al desarrollo de las naciones. Las políticas de seguridad 
alimentarias y nutricionales inicialmente se basaban en el abastecimiento y 
disponibilidad de los alimentos, posteriormente  se le adicionó la variable de 
territorio; se enfatizó en aspectos nacionales, locales y familiares, así mismo, se 
incluyó la preocupación por el acceso físico y económico a los alimentos, en la 
actualidad se contemplan  aspectos relacionados con las sostenibilidad ambiental, 
intersectorial dad, gobernanza,  los deberes de los gobiernos  frente a su población 
y la concepción que la alimentación está íntimamente relacionados con los 
derechos de  la libertad y bienestar social. (Documento CONPES 113 Social. 2007. 
 
Cali tiene una compleja situación de SAN con doble carga nutricional e 
inconvenientes para que toda la población acceda a los alimentos necesarios de 
manera permanente, este municipio no cuenta con esta política, a pesar de varios 
intentos desde la administración municipal y que la política nacional CONPES 113, 
establece que cada territorio debe direccionar las formas de mejorar la calidad 





Ante lo anterior se consideró pertinente que el presente estudio desarrollara como 
objetivo Indagar y reconocer las posturas, la visión de las problemáticas y 
propuestas para intervenirlas de diferentes actores institucionales y comunitarios 
de Santiago de Cali, en el marco del derecho a la alimentación, de tal manera que 
se permitiera el acercamiento a lineamientos para una política pública de 
seguridad alimentaria y nutricional para el Municipio de Santiago de Cali. 
 
Para lograr lo anterior se realizó una entrevista semiestructurada a diferentes 
personas que desarrollan su trabajo en organismos del Estado, privadas o desde 
organizaciones comunitarios cuyo que hacer está relacionada con alguna o varios 
ejes  de la SAN en Santiago de Cali, con el fin de recoger su visión y percepción 
de lo que requiere el municipio en esta área que permita la  garantía del derecho 
a la alimentación en los próximos años, la entrevista se estructuró por ejes de la 
Seguridad Alimentaria conforme el CONPES 113 que es la política nacional de 
SAN, e igualmente se hizo análisis de las respuestas por ejes, colocando las más 
comunes como  acuerdos para la elaboración de lineamientos que se acerquen a 
la formulación de  una política pública, esta información se analizó a la luz de 
documentos técnicos y normativa vigente en el marco internacional, para 
Colombia y Cali. 
 
Esta investigación generó elementos técnicos para la formulación de posibles 
direccionamientos de la política pública que pueden enriquecer el proceso de 
formulación que adelanta en la actualidad la administración municipal desde cada 
uno de sus ejes establecidos por CONPES 113 complementado con   la adición 
















1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 
 
Según la FAO, tras un descenso prolongado durante más de una década, 
el hambre en el mundo parece estar aumentando de nuevo, afectando a un 11% 
de la población mundial, se estima que el número de personas subalimentadas 
pasó de 777 millones en el 2015 a 815 millones en 2016 (FAO, 2017). En la 
actualidad hay 155 millones de niños que padecen retraso del crecimiento. Los 
niveles de desnutrición crónica siguen siendo inaceptablemente elevados en 
algunas regiones y, en el caso de que se mantengan las tendencias actuales, no 
se alcanzará la meta de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (O.D.S) de reducir 
el retraso del crecimiento infantil para 2030. (FAO. 2013, p.13) 
 
La desnutrición aguda sigue amenazando la vida de casi 52 millones de niños (el 
8% de los niños menores de cinco años), mientras que los índices de sobrepeso 
y obesidad aumentan en la mayoría de las regiones, en el caso de los niños, y en 
todo el mundo en el caso de los adultos, lo cual pone de manifiesto que las 
múltiples cargas de la malnutrición constituyen un motivo de gran preocupación 
internacional (FAO, 2017). 
 
En el informe sobre el panorama de la Seguridad Alimentaria en América latina, 
en su versión 2016, afirma que la lucha contra el hambre no solo implica la 
existencia de alimentos suficientes, sino también que la población pueda acceder 
a ellos de forma estable, que estos sean nutricional y sanitariamente adecuados, 
y que esta situación no se vea afectada por situaciones que pongan en riesgo la 
continuidad del abasto y consumo alimentarios, si bien el crecimiento económico, 
especialmente el del sector agrícola, es importante para la erradicación del 
hambre, es a menudo insuficiente para asegurar por sí solo la seguridad 
alimentaria y nutricional (Naciones Unidas, 2015b).  
 
El mismo informe en el año 2017 afirma que la subalimentación en América Latina 
y el Caribe aumentó en el último período de medición. Después de varios años de 
estancamiento, en el año 2016, alrededor de 42,5 millones de personas no 




calóricas diarias, esto es, un aumento de 2,4 millones de personas en 
comparación con el año anterior (FAO y OPS, 2017). 
 
En Latino América y el Caribe en el 2016 5,9 millón de niños se encontraban 
afectados por la desnutrición crónica. En ese mismo año, el 9,5% de la población 
infantil sudamericana está afectada por la desnutrición crónica, esto es 3,2 
millones de niños. En Mesoamérica, en tanto, la desnutrición crónica afecta al 
15,4% de los menores de 5 años, dando cuenta de 2,5 millones de niños, mientras 
que en el Caribe se presenta la prevalencia más baja en comparación a las otras 
subregiones, de 5,3%, lo que equivale a cerca de 200 mil niños (FAO. 2017). 
 
En Latino América y el Caribe en el 2016 se observan tasas crecientes de 
prevalencia de obesidad en adultos, mientras el sobrepeso en menores de 5 años 
afecta al 7% de los niños de América Latina y el Caribe, ubicándose por encima 
de la tasa de sobrepeso en el mundo que en la actualidad se encuentra en el 6% 
(FAO y OPS, 2017) 
 
En Colombia de acuerdo a la Encuesta de la Situación Nutricional (ENSIN) 2010 
y 2015, la Inseguridad Alimentaria Nacional ISAN fue de 57,7%. y 54,2% 
respectivamente, es decir que más de la mitad de los hogares en el país no 
cuentan con alimentación adecuada en cantidad y calidad, para cubrir las 
necesidades nutricionales diarias. Esta situación se ve reflejada principalmente en 
los menores de 5 años que para el 2010 presentaron un 13,2% de retraso en talla 
y para el 2015 de 10,8%. (ENSIN, 2010) La ENSIN muestra tres aspectos 
nutricionales relevantes adicionales: 
 a) La obesidad en menores de 5 años en el 2010 para Colombia fue   del 5,3%, y 
para el 2015 fue 6,3%, es decir esta alteración nutricional por exceso va en 
aumento. 
b) La lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses para el 2005 fue de 
46,9% en el 2010 de 42,8% y en el 2015 de 35,1%. Esta práctica está 
disminuyendo de manera constante con cada quinquenio. 
c) La desnutrición aguda en población menor de 5 años para el 2010 fue de 0,9% 
y en el 2015 aumento a 2,3%, esta clase de desnutrición es la de mayor peligro 




Otro aspecto importante que hace parte de los componentes de la Seguridad 
Alimentaria es la Perdida y desperdicios de alimentos PDA, disminuirlos se 
convirtió en un propósito mundial a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente el compromiso establece la obligación de “reducir a la mitad el 
desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de 
los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha” 
(Naciones Unidas, 2015). Como se ve a continuación en el grafico 1 donde se 
muestra las perdidas y desperdicios según la FAO. 
Grafico 1: Pérdidas y Desperdicios FAO 









Fuente: Contextualización en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, FAO 
Colombia. 2017 
 
En Colombia este tema es relativamente nuevo hay pocos estudios al respecto, 
sin embargo, según la FAO (20117) en Colombia, las pérdidas suceden 
principalmente durante la producción, pos-cosecha, almacenamiento y transporte 
y los desperdicios ocurren durante la distribución y consumo en relación directa 
con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, restaurantes, 
y consumidores que deciden desechar los alimentos que aún tienen valor. 
Además, en Colombia, las PDA son del 34% de los alimentos destinados al 
consumo humano, esto asciende a 9,76 millones de toneladas cada año, con los 
alimentos que se pierden y desperdician se pueden alimentar a más de 8 millones 
de personas al año, lo que equivale a más de tres veces la población de Cali. 
 
 Por otra parte, las estadísticas relacionadas con la SAN de Santiago de Cali, 
según la ENSIN 2010 reporta los siguientes datos: 




b, Obesidad en menores de 5 años 6,7% y sobrepeso 16,6%.  
c, Retraso en talla en escolares de 4,7%, sobrepeso en de 16,9% y obesidad de 
6.8%. 
d, Exceso de peso en población mayor de 18 años de 53.6%, está por encima de 
la media nacional. 
A nivel de Santiago de Cali, la Secretaria de Salud Pública ha establecido un 
Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional SISVAN, el cual muestra qué: 
a, El retraso en talla en menores de 5 años ha aumentado, de 5% 2010 a 7.7% en 
el 2014. 
b, El retraso en talla en población escolar fue de 5,1% para el 2014 y el indicador 
del riesgo de retraso en talla fue de 22%.  
c, La obesidad en población menor de 5 años paso del 7% al 8%, entre el 2011 y 
el 2016. 
d, La Mortalidad evitable por desnutrición reporto entre el año 2011 al 2016, 40 
casos, (Secretaria de Salud Pública de Cali, 2017, p.2)  
 
Los datos anteriores reflejan un panorama en el cual el municipio al igual que 
Colombia presenta la doble carga nutricional; este término se acuñó hace pocos 
años, para reflejar la coexistencia de malnutrición por exceso y déficit, incluidas 
las deficiencias de micronutrientes que se presentan en un mismo individuo, hogar 
o población. (Roger Shrimpton y Claudia Rokx. 2012) 
 
Estas situaciones son una manifestación del problema de la Inseguridad 
Alimentaria que se da por múltiples determinantes entre ellos el acceso económico 
a los alimentos, la educación alimentarias de las comunidades, la cultura, las 
políticas económicas y agrarias, la influencia de los medios de comunicación; 
amerita ser analizada desde diferentes actores, instituciones y perspectivas que 
converjan en directrices públicas que aborden de manera integral estas diversas 
situaciones, como son la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los mismo 
de manera estable, el consumo responsable, la calidad e inocuidad en términos 
de protección de la salud. 
 
Es de considerar que Cali es la urbe más grande del suroccidente colombiano 
albergando población de diversas culturas y costumbres con insuficiente acceso 
económico a los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales; 
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para el 2016 el coeficiente de Gini en Cali fue 0,476 para el 2017 fue de 0,460 lo 
que significa  que la desigualdad de la riqueza  de los ciudadanos del municipio 
es significativa; adicional a esto la incidencia de la pobreza monetaria para Cali 
fue de 15,4% para el 2016, y de 15.5% para el 2017; y en cuanto a la pobreza 
extrema se encontró que para el 2016 3.2% y para el 2017 3.5; es decir este 
porcentaje de población no le alcanza los ingresos para  comprar la canasta 
básica de bienes alimentarios y no alimentarios para satisfacer sus necesidades 
primordiales, estos indicadores evidencian una alta vulnerabilidad del municipio 
frente a la garantía del derecho a  la alimentación (DANE, 2018) 
 
Por otro lado, según el Estudio de Fedesarrollo desde principios de los noventa la 
baja productividad agropecuaria ha dado como resultado que la producción 
agrícola colombiana apenas haya crecido (en términos reales) 54,6%, mientras 
que en algunos países latinoamericanos (como Perú, Brasil, Argentina y Chile) 
ésta se duplicó. Esto ha producido un bajo dinamismo del sector agroexportador 
que ha estado acompañado de un aumento de las importaciones; “entre 1991 y 
2015 las exportaciones agropecuarias se multiplicaron por 2,6 veces en ese 
mismo periodo las importaciones lo hicieron en 15,2”. (Perfetti, et al 2017) 
 
El principal grupo de las importaciones agrícolas que concentran más del 60% 
provienen del comercio de los cereales; le siguen las semillas y los frutos 
oleaginosos, y las frutas y nueces comestibles, que en su conjunto representan, 
en promedio, el 18% del total de importaciones agrícolas. (Gómez J., Restrepo C., 
John Nash, Valdés Mauricio, Reina Sandra, Zuluaga Wendy, Bermúdez Sandra, 
Oviedo Juan, José Perfetti. 2011)  
 
En consecuencia, gran parte del consumo doméstico de estos productos proviene 
de los mercados internacionales; las exportaciones agrícolas, a su vez, se han 
concentrado en tres productos: el café 50%; las flores 28%; y los bananos con el 
17,6%. (Fedesarrollo, 2017, pág. 9) 
 
Según estadísticas de la Cámara de comercio de Cali, el principal rublo de 
exportaciones industriales del Valle son los alimentos y las bebidas con un 40% 
de las exportaciones del departamento, posicionando al Valle como el principal 





El acuerdo municipal 0373 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial (POT),  
plantea  que “existe un fuerte riesgo de la productividad en el municipio por el  
cultivo intensivo de la caña de azúcar, en las actuales condiciones del manejo del 
riego y sus drenajes, está salinizando la tierra fértil, eliminando la tradicional 
rotación de cultivos  que preservaba del deterioro la fertilidad de la tierra; 
adicionalmente indica que  el proceso de urbanización y conurbación acelerado 
sobre las tierras agrícolas más fértiles de valle geográfico del rio Cauca  está 
acelerando la destrucción paulatina de sus recursos naturales básicos fuente de 
la dinámica económica regional, la anterior situación implica un incremento 
sostenido del desequilibrio ecológico, tanto por la deforestación como por la 
degradación y desestabilización de los suelos y el impacto que se tiene sobre el 
recurso hídrico”, el POT establece en su artículo 513 los Planes Maestros como  
instrumentos  que permiten articular la política de ordenamiento territorial con las 
políticas públicas sectoriales y propone un plan maestro de seguridad alimentaria 
para Santiago de Cali (Torres Sabogal, Teran Cárdenas y Trujillo Díaz, 2010) 
 
Otras situaciones como hábitos alimentarios inadecuados, desconocimiento de los 
beneficios de una alimentación equilibrada, deficiente o nula práctica de la 
lactancia materna, deficiente alimentación complementaria, complicaciones 
durante la gestación y publicidad engañosa, hacen más delicada la problemática; 
estas condiciones anteriores son manifestaciones del problema de la Inseguridad 
alimentaria que se da por múltiples determinantes entre ellos el acceso económico 
a los alimentos, la educación alimentaria de las comunidades, la cultura, las 
políticas económicas y agrarias, la influencia de los medios de comunicación.  
 
En este punto de la descripción de la problemática de la seguridad alimentaria es 
necesario mencionar que lo descrito anteriormente es una problemática social, 
con consecuencias muy importantes para el bienestar de la humanidad, y que se 
hace necesario abordarla y buscar las mejores soluciones posibles, pero el 
problema central de este estudio radica en que los ciudadanos y el Estado no 
ejercen total coordinación y apoyo a la solución de esta problemática, y en ese 
punto la SAN en Cali es débil, se requiere la lectura, percepción  y el apoyo de 
diferentes actores para construir la política SAN de manera conjunta, que esta  
pueda contener  dentro de su lineamiento el reconocimiento y propuestas de 
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actores para la construcción de las mejores alternativas de seguridad alimentaria 
y más viables para el municipio, como resultados de  procesos de participación. 
 
El profesor Luis Aguilar en su libro Gobernanza y Gestión pública hace una reseña 
de cómo ha ido ganando espacio la participación de la sociedad  y las formas de 
asociación y cooperación del sector público y privado para acatar los problemas 
sociales endémicos y producir futuros deseados y lo presenta  dentro del ejercicio 
de gobernanza; además expone que “la nueva administración pública representa 
un poderoso conjunto de ideas reformadoras acerca del uso de las jerarquías, los 
mercados y la voz en la actuación de los gobiernos, después de décadas en que 
la jerarquía fue el recurso colectivo único o dominante en nuestros países, 
subordinando y distorsionando a los mercados y neutralizando o cooptando la voz 
crítica y demandante de los ciudadanos, la participación ciudadana en la 
elaboración e implementación de las políticas públicas, registro de “la voz del 
ciudadano” en sus expectativas y percepciones acerca del servicio público” 
(Aguilar 2002)  
 
 
Por otro lado, las comunidades y sociedades en todas las partes del mundo deben 
tener una preocupación y participación por la seguridad alimentaria, debido a que 
la intervención civil es la que en medidas debe estar atenta y protegida tanto de 
suministros para la alimentación, localización cercana a los alimentos, poder 
adquisitivo para tenerlos, y poder exigirlos de forma consecuente y dinámica; por 
tal razón, hoy en día existen grupos de civiles que destinan fuerzas y costos para 
resguardar una buena alimentación en los niños y niñas del territorio colombiano, 
como por ejemplo, “Redpapaz” la cual es una fundación sin ánimo de lucro que 
tiene como propósito superior abogar por la protección de los derechos 
alimentarios de los niño, niñas y adolescentes en Colombia y fortalecer las 
capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar el efectivo 
cumplimiento, sobre la nutrición adecuada de los menores, incluso tienen una 
lucha con las grandes corporaciones, debido a que esta fundación, presenta 
comerciales televisivos donde se evidencia que los menores están siendo 
alimentados con altos niveles de azucares y grasas procesadas, (gaseosas y 
paquetes) y como esto perjudica la salud de la población, generando diabetes, 




transmisibles, usando el eslogan (no como más mentiras) 1 . “La falta de 
información en el frente de los empaques nos impide identificar la comida chatarra. 
El consumo habitual de productos altos en azúcar, sodio o grasas saturadas 
puede causar enfermedades graves a futuro”.  
 
Durante los últimos años, se ha convertido una tendencia mundial que la sociedad 
civil, esta posesionándose sobre el tema de nutrición, teniendo representantes en 
diferentes partes del mundo, donde discuten intervenciones de preocupaciones 
principales de convergencias políticas entre los productos derechos humanos en 
el área de nutrición, donde se debe proteger de todas las formas posibles la 
nutrición, alimentación, salud y derechos humanos; donde se aborden desde la 
perspectiva holística para que el trabajo conjunto contrarreste todos los 
determinantes económicos, políticos, sociales, de comercio e inequidad e 
inocuidad que tanto influyen en la mala nutrición. Donde también se determine la 
coordinación de las acciones relacionadas a la nutrición porque es el único 
espacio que tienen los civiles para generar un grupo de ayuda, pero que poco se 
ve reflejado en la sociedad, debido a los conflictos de interés de los gobernantes 
públicos, de la industria alimentaria y del comercio en general 2. 
En el presente trabajo se hace propuesta de los lineamientos de política de 
seguridad alimentaria y Nutricional del municipio de Cali, desde la percepción de 
diferentes actores, ya que, a pesar los esfuerzos parciales en el pasado, aún no 
se ha establecido una política integral que garantice el derecho a la alimentación 









                                                           
1 Red Papaz. Disponible en web: https://www.redpapaz.org/ 
 





1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
En el marco del derecho a la alimentación, ¿Qué contenidos debe tener la política 
pública de seguridad alimentaria y nutricional para el municipio de Santiago de 
Cali, según la perspectiva de actores institucionales y comunitarios que trabajan 

































Los resultados de esta investigación son pertinentes considerando que se 
reconoce la perspectiva de diversos actores del sistema alimentario sobre las 
problemáticas y las alternativas para solucionarlas  y que Cali es la única ciudad 
de las principales capitales del país que aún no cuenta con una política pública de 
seguridad alimentaria y Nutricional a pesar que existe lineamiento nacional para 
la construcción de la misma según lo establece CONPES 113: 2007 Todos los 
pobladores y/o ciudadanos del territorio colombiano, tienen derecho a una 
alimentación y nutrición digna, basadas en la disponibilidad suficiente de alimentos 
en cantidad y calidad, dentro del marco lógico de condiciones socioeconómicas y 
políticas, lo cual permitirá un acceso físico, económico, social y su adecuado 
aprovechamiento biológico y recomienda: Implementar la Política, en el marco del 
PNSAN 2008-2017, mediante la formulación de planes departamentales, 
distritales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional, acorde con los 
diagnósticos locales disponibles y las líneas de política definidas en el presente 
documento CONPES  Social. 
 
Además, Santiago de Cali posee una compleja problemática alimentaria y 
nutricional que se ve reflejada en indicadores importantes de malnutrición, e 
inseguridad alimentaria, la sociedad que la habita es de diversas culturas y 
costumbres,  de ser Cali el centro urbano más grande el suroccidente colombiano 
y los alimentos que consume provienen de otros departamentos y de otros países,  
es necesario conocer la situación desde la perspectiva de los diferentes actores 
de la sociedad, que hacen parte del sistema alimentario y que viven diariamente 
las diversas situaciones como un proceso de inclusión y construcción colectiva. 
 
Con estos resultados se contribuye al diseño de los lineamientos de política 
pública de SAN, que desde diversos actores se proponen acciones claras que 
logran velar por el derecho fundamental de los ciudadanos, protegiéndolos contra 











Identificar, según la perspectiva de actores institucionales y comunitarios que 
trabajan en el sector de la   alimentación, los contenidos debe tener la política 
pública de seguridad alimentaria y nutricional para el municipio de Santiago de 
Cali. 
3.2.  ESPECÍFICO  
• Describir a los actores institucionales y comunitarios seleccionados que 
trabajan en el sector de la alimentación en Santiago de Cali, 2018. 
• Identificar la percepción sobre la problemática de la seguridad alimentaria y 
nutricional en Santiago de Cali, entre actores institucionales y comunitarios 
que trabajan en el sector de la alimentación en esta ciudad.  
• Identificar los lineamientos de política pública de seguridad alimentaria para 
Santiago de Cali según los actores institucionales y comunitarios que trabajan 






















                               4. ESTADO DEL ARTE   
 
Este estado del arte enfatiza en la relevancia de la participación y del 
reconocimiento de experiencias de diferentes sectores sobre la SAN. Esto como 
parte de la dinámica actual donde se recomienda involucrar a la sociedad civil en 
las construcciones sociales del Estado; (Restrepo D 2001), adicionalmente, se 
tuvieron en cuenta publicaciones de orden internacional, nacional y local.  
 
En las sociedades altamente industrializadas los sistemas alimentarios en los 
últimos años vienen sufriendo cambios significativos a raíz de las consecuencias 
de la contaminación ambiental, cambios globales y climáticos, deforestación y, 
además, suplir la demanda de alimentos a toda la población. Estos temas están 
incidiendo al rediseñando la legislación para readaptar el sistema alimentario y su 
operatividad. El concepto de gobernanza emerge como clave, tanto que Todt 
propone que “El tipo de toma de decisiones que emerge dentro del sistema 
alimentario se puede describir como pluricéntrico, estructurado en complejas 
redes mediante las cuales se organizan las relaciones entre actores relativamente 
autónomos, pero, al mismo tiempo, altamente interdependientes. A diferencia del 
anterior sistema, basado en coerción y control, la interrelación de los actores se 
caracteriza ahora en gran parte por la negociación, la cooperación, la concertación 
o la formación de alianzas. En otras palabras, lo importante para las decisiones 
son los procesos de gobernanza, más que las estructuras formales o jerarquías. 
(Todt, O. P. 2005). P 1-2.  
 
En Europa después de las crisis alimentarias de los años 80 y 90, y de la 
consiguiente pérdida de confianza pública, la Comisión Europea (CE) comenzó un 
profundo rediseño de todo el sistema europeo de seguridad alimentaria y con el   
enfoque en los consumidores e introduciendo elementos de gobernanza crea  una 
agencia independiente: la Autoridad Europea de seguridad alimentaria (European 
Food Safety Authority, EFSA), la cual centraliza la gestión y el control de todo el 
sistema alimentario a nivel europeo y  su función básica es la de ofrecer garantías 
e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector 
agroalimentario español; además, se convoca a la participación activa de los 
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consumidores, los operadores económicos y sociales, así como de la comunidad 
científica. (Todt, O. P. 2005) 
 
Otro estudio realizado en Toulouse (Francia) también expone los cambios que 
viene sucediendo en las políticas públicas alimentarias europeas, este plantea que 
“Ahora participan nuevos actores en este debate, incluidas las autoridades 
públicas urbanas y las organizaciones de la sociedad civil que participan juntas en 
la configuración de la gobernanza alimentaria local” (Duvernoy, 2018). En este  
artículo se hace una descripción de la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil junto con las autoridades públicas en el diseño de acciones para la 
producción y el consumo de alimentos urbanos y periurbanos; y se  concluye que 
actualmente hay mayor número de actores participando en el sistema alimentario 
y  que son relevantes las interacciones  que surgen  entre sí y que les permiten 
trabajar con organizaciones públicas y, al mismo tiempo, conservar las 
especificidades de sus proyectos. 
Por otro lado, en un estudio llamado estrategia de seguridad alimentaria de Asia 
y el medio Oriente, el investigador establece que la cooperación con 
organizaciones internacionales y el lanzamiento de iniciativas a nivel interestatal, 
y políticas de crecimiento inclusivo que aseguren los derechos y el acceso de los 
pobres a los alimentos son estrategias de importancia para hacerle frente a la 
crisis alimentaria mundial y a la subida de los precios en los alimentos. También 
se expone el caso de Malasia que ha mejorado considerablemente los procesos 
de participación entre el gobierno y las instituciones a partir de acciones como 
apoyo a la investigación agrícola y alianzas con la industria productora de 
alimentos. (Bazoobandi S. 2014). 
 
Similar a los estudios anteriores, en Canadá se desarrolló una investigación  que 
analizó la Política Pública de la seguridad alimentaria y nutricional SAN desde 
diferentes ángulos y concluye que las repetidas crisis alimentarias facilitan el  
reconocimiento de la naturaleza y el cambio climático; sobre los cual es necesaria 
una gobernanza integral de los alimentos,  y propone que se debe establecer cinco 
áreas: (i) la construcción de un marco político (ii) la formulación de objetivos 
políticos, (iii) la participación de sectores y niveles relevantes, (iv) la integración 
de una  política óptima, y (v) el  diseño una combinación consistente de 





Por su parte en América Latina un caso distinguido es el de Brasil donde hay 
desarrollos respecto a la seguridad alimentaria y el rol de los ciudadanos en este 
proceso, a través del establecimiento de concejos de SAN. Pensar en la 
experiencia brasileña requiere pensar en la complejidad de una sociedad pluralista 
que busca soluciones creativas en medio de conflictos, intereses políticos y 
modelos de desarrollo en competencia: “(…) El Estado brasileño ha permitido que 
actores y movimientos sociales participen activamente en la gestión de políticas 
públicas. El enfoque de derechos humanos ha sido un gran aliado de la 
democracia al colocar la dignidad de los seres humanos y su empoderamiento en 
el centro de discusiones sobre política pública y en las relaciones entre el gobierno 
y la sociedad civil. Este enfoque equipa a individuos y grupos con las herramientas 
que necesitan para luchar por los derechos individuales y colectivos que les 
permiten ejercer su ciudadanía”. (Leao y Maluf, 2012 p10, p 12) 
 
Las investigaciones sobre seguridad alimentaria y las  políticas que las regulan, 
muestran que para  mejorar los estándares de  calidad de vida, se han aplicado 
diferentes  alternativas; se ha transitado por diferentes procesos según las 
dinámicas de las comunidades  y de los gobiernos ese Aguilar plantea que “La 
gobernanza que es un proceso de dirección que toma forma y contenido a partir 
de la interlocución entre grupos y sectores sociales, y entre éstos y el gobierno, y 
que no es sin más incluyente, simétrico, racional y pacífico, aunque las fallas de 
dirección que de él resulten suelen impulsar acciones para corregir y cambiar el 
modo de relacionarse entre los grupos sociales y de éstos con el gobierno, con el 
resultado de avanzar hacia una mayor inclusión de los grupos marginados de la 
deliberación pública, una mayor simetría y mayor racionalidad (tanto 
dialógica/argumentativa como técnica) entre los participantes en su interlocución, 
y una mayor valoración de los comportamientos pacíficos¨. (Aguilar, Luis F 2007, 
p 8). Es decir, se puede entender las políticas públicas como una tarea colectiva 
que incorpora, conjunta y corresponsablemente, la iniciativa social y 
gubernamental. 
Cuando existe empoderamiento de las comunidades al parecer los procesos 
organizados con los gobiernos dan mejores resultados y se logran de manera más 
eficiente los objetivos propuestos. Un estudio realizado en Bolivia describe que la 
participación mejoró los impactos positivos sobre la productividad agrícola, los 
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ingresos, pues hubo un proceso de organización conjunta que dio como resultado 
el mejoramiento de la SAN de las familias (Salazar, et al 2016). 
 
Por otro lado, los organismos internacionales como la FAO vienen trabajando con 
diferentes países entre ellos Colombia en la abogacía para la seguridad 
alimentaria a través de la gestión del conocimiento, asistencia técnica, 
reconocimiento de experiencias y mecanismos de participación efectivos de los 
diferentes actores entre ellos los institucionales y los comunitarios.  
En Colombia varios autores concuerdan en la importancia de la presencia de 
actores sociales como un activo necesario para que las políticas públicas sean 
exitosas dentro del marco de la construcción de la democracia. Cano L (2008), en 
su experiencia en la ciudad de Medellín expone que la única manera de diseñar 
políticas públicas, que atiendan a la naturaleza y al contexto en que se reproducen 
problemas públicos como la corrupción, es reconciliar los enfoques de 
gobernabilidad y de gobernanza, como el aspecto más importante del proceso, 
por encima de la estructura del proceso y por encima, incluso, de los resultados 
obtenidos. A su vez, Fuenmayor, J. (2017) en Barranquilla complementa 
argumentando que, si las políticas públicas son herramientas de decisiones y de 
acción de los gobiernos, orientadas a resolver problemas sociales, también el 
ciudadano debe estar presente tanto en los modelos y enfoques (en el 
conocimiento), como en la realidad, participando en la toma de las decisiones 
públicas. 
 
Es evidente que la participación dentro del ejercicio de la gobernanza es 
recomendada desde la concepción de expertos e investigadores y cada vez son 
más los gobiernos que siguen este reconocimiento iniciando el desarrollo de una 
política alimentaria mejor integrada; en el caso de  Colombia el CONPES 113 
considera que  la SAN  requiere un abordaje desde la participación de varios 
sectores mediante un trabajo articulado y dentro de las estrategias plantea  la 
Participación comunitaria y ciudadana como indispensable para el logro de los 
objetivos de la Política; menciona que se  requiere la apropiación de la misma por 
parte de los ciudadanos y los sectores sociales y su empoderamiento en los 
diferentes ámbitos con el fin de hacer realidad el derecho a la alimentación. 





Adicionalmente, este CONPES menciona que para que esta participación se haga 
efectiva se deberá fomentar la participación ciudadana para la ejecución de la 
política mediante su vinculación desde la planeación hasta el desarrollo, 
seguimiento y evaluación de planes y acciones, acorde a lo establecido en el 
artículo 103 de la Constitución Política de Colombia.  
 
En particular, Santiago de Cali es un municipio que se caracteriza por su 
diversidad cultural y así mismo los actores del sistema alimentario son 
heterogéneos, lo cual genera un gran número de puntos de vista e intereses que 
son necesarios tener en cuenta en la construcción de políticas públicas.  Revesz, 
resalta como esta diversidad en los territorios son una fuente de identidad y de 
autoestima colectiva, y “un objeto de análisis, y un espacio funcional a los objetivos 
y alcances del proyecto de desarrollo que se proponen sus actores 
(organizaciones, instituciones, autoridades elegidas). Un conocimiento profundo 
del territorio ayuda a definir quiénes somos y qué nos distingue, a determinar 
cuáles son nuestras potencialidades y deficiencias, y es la base de partida para 
identificar obstáculos y definir estrategias para avanzar hacia lo que aspiramos” 
(Revesz B, 2006, p9).   
 
En resumen, según la literatura revisada, todos los actores son relevantes para la 
construcción de las políticas públicas, sus complejidades son necesarias para 
abordar de manera integral las situaciones alimentarias que son tan amplias y 
pasan por diferentes ciencias y sectores. Santibáñez (2005), plantea que no solo 
en los análisis de la formulación, sino en todas las etapas de las políticas públicas 
se puede observar una movilización, traspaso, e intercambios de recursos para 












5. ANTECEDENTES DE NORMAS Y LINEAMIENTOS SAN 
 
 
Se describen diferentes normas y lineamientos internacionales, nacionales 
y locales, su evolución en los diferentes ejes de la SAN y propuestas de abordajes 
ante diferentes problemáticas emergentes. 
 
Es indudable que en términos normativos el tema alimentario ha tenido una 
interesante evolución, desde el reconocimiento de la alimentación como un 
derecho en 1948 han ocurrido procesos importantes, entre estos las cumbres 
mundiales de la alimentación realizadas en los años 1996 y 2002, así como en la 
Cumbre del Milenio (2000), que han dado  direccionamiento a los jefes de Estado 
y representantes de más de 185 países, se fijaron metas ambiciosas en cuanto a 
la disminución de la pobreza en el mundo, la protección al medio ambiente, y  en 
la actualidad se apunta a disminuir la inseguridad alimentaria en los objetivos del 
desarrollo sostenible, a través de metas concretas referentes a disminución del 
hambre en línea con la sostenibilidad ambiental, y se han introducido elementos 
como el  reconocimiento del rol de la mujer; estos objetivos fueron firmados por 
un centenar de países entre ellos Colombia que además genera un CONPES para 
alinear estrategias nacionales que le apunten al cumplimiento de las metas.  











Gráfico No 1: Línea del tiempo de lineamientos y normatividad relevantes a nivel 






Plan de Seguridad Alimentaria CELAC: Nace de la voluntad
política de 33 paises de la región por erradicar el
hambre y la pobreza al año 2025, el plan consta de 4
pilares principales que buscan fortalecer la SAN.
2015
Objetivos del desarrollo sostenible Son las metas
universales actuales para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad
2002
• Cumbre Mundial de la alimentación 5 años despues:
Convocó a la formación de una alianza internacional
para acelerar la acción encaminada a reducir el hambre
en el mundo.
2000
• Objetivos del Milenio Metas que el mundo fijo para
luchar contra la pobreza extrema en sus varias
dimensiones: hambre, enfermedad, problemas de
educación y sostenibilidad ambiental.
1996
• Cumbre mundial de la alimentación: Erradicar el hambre 
de todos los países con el objetivo inmediato de 
“reducir el número de personas desnutridas a la mitad 
de su nivel actual no más tarde del año 2015”.
1976
• Derechos económicos, sociales y culturales: Los Estados
están obligados a garantizar la realización del derecho a
la alimentación, significa la adopción de medidas
jurídicas, administrativas financieras, sociales, basado
en respeto, protección y cumplimiento.
1975
• Primera cumbre mundial de la alimentación: Objetivo
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición en el plazo de un decenio, objetivo que no
se cumplió por diversos motivos, entre ellos fallas en la
formulación de política y financiación
1948
Declaración universal de los derechos humanos Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales.
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Por su parte Colombia también ha recogido parte de estos lineamientos 
internacionales reflejados en la política nacional de seguridad alimentaria SAN, el 
plan nacional de seguridad alimentaria,  entre otras directrices,  es necesario 
reconocer que el actual plan decenal de salud pública establece una de las 7 
dimensiones en seguridad alimentaria y Nutricional, considero que estas normas 
requieren más gobernabilidad pues, aún no se hacen totalmente visibles  con 
acciones en garantía de al derecho alimentario, es necesario continuar 
fortaleciendo la autonomía de las regiones en Colombia de tal manera que se 
desarrollen iniciativas acorde con sus dinámicas, fortalecimiento de la legislación 
local,  la institucionalidad, y la participación de la sociedad.  En el gráfico se hace 
una línea de tiempo con las directrices más significativas en Colombia. 
Gráfico No 2: Línea del tiempo de lineamientos y normatividad relevantes a nivel 









CONPES 3918: CONPES 3918 de 15 marzo de 2018, la estrategia
para la implementación de los ODS y establece metas
específicas en los objetivos que tienen relación con
Seguridad Alimentaria y Desnutrición.
2016
Acuerdos de paz la Habana: proponen una reforma rural
integra, con el principio del derecho a la alimentación,
orientada a asegurar el acceso acceso a una alimentación
sana y adecuada
2012
• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria: 2012-2019 como
objeto proteger a la población del hambre y alimentación
inadecuada, procurar el acceso a los alimentos y coordinar
intervenciones intersectoriales
2009
• Decreto 2055 de 2009, crea la comisión intersectorial de SAN,
con el objetivo de coordinar la política nacional de SAN y servir
con instancia de concertacion entre los diferentes agentes de
la misma
2008
• La política nacional de SAN Conpes 113, objetivo
garantizar que la población disponga, acceda y consuma
alimentos de manera permanente y oportuna, en
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad libre de
contaminación
2006
• Se vulnera el deber de seguridad alimentaria reconocido en el
artículo 65 del Texto Superior, cuando se desconoce el grado
de garantía que debe tener toda la población, de poder
disponer y tener acceso oportuno y permanente a los
alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales.
1996
• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 1996-2005, CONPES
2847, su objetivo fue de contriur al mejoramiento de la
situación alimentaria y nutricional de la poblacioón
colombiana
1991
• Constitución política artículos 43, 44, 49, 50, 64, 65 y 66,
establece que la buena nutrición son derechos fundamentales
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6.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Este marco conceptual se desarrolló desde la descripción del concepto de 
seguridad, a partir de la epistemología y se hace una narración   de las diversas 
etapas de la inclusión de la seguridad en las necesidades humanas tanto 
fisiológicas como culturales y emocionales, lo anterior para entender la concepción 
de la seguridad alimentaria y nutricional. 
 
La palabra seguridad etimológicamente proviene del latín sine cura (sin cuidado, 
sin preocupación) y aplica para todas las áreas de la vida. Además de estar 
centrada en el ser humano, la seguridad humana constituye una concepción de la 
seguridad que busca más la prevención de los riesgos que la actuación o 
posteriori, y que considera que las distintas fuentes de nuestra inseguridad están 
a menudo relacionadas. Esas fuentes de inseguridad son, por otra parte, muy 
diversas, lo que obliga a considerar la seguridad humana como un concepto 
multidimensional con numerosos componentes como lo son: seguridad 
económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de la comunidad y política. 
(Rodríguez J. 2005, p. 5) 
 
Andrew Marck (2005) afirma que desde la epistemología filosófica el hombre 
siempre ha requerido y ha buscado la seguridad humana, el concepto de 
seguridad humana adquirió una gran relevancia en una publicación en 1994 en el 
informe sobre desarrollo humano, en donde se centra en un amplio rango de 
amenazas que tienen los individuos como lo son (económicas, alimenticias, de 
salud, medioambientales, comunitarias y políticas), sin embargo hay otro tipo de 
seguridad humana donde se centran la mayoría de gobiernos como lo son 
seguridad militar, integral del territorio y políticas de estado. (p, 11) 
 
La seguridad humana continuara siendo un concepto discutido y que debe ser de 
relevancia en todas las disciplinas, se requiere considerar el desarrollo del 





Por su parte Pérez de Armillo (2007) afirma que el concepto de seguridad humana 
está en proceso de maduración, debido a que existen varias definiciones de las 
misma dependiendo el contexto en el que se quiere abordar ya sea académico o 
político y en cualquier caso a pesar de las imprecisiones y discrepancias la idea 
de seguridad humana presenta aportes positivos y aspectos que se puedan 
potencializar en el desarrollo de la gobernanza individual y democrática. (p, 76) 
 
Para Ángela Lykos (1984) La seguridad humana toma como sujeto a los 
individuos, de tal forma que el disfrute contiene determinados factores personales 
como el género, la edad, la clase social, la etnia, la religión, etc. Pero, vienen 
marcados también por el entorno de cada persona a diferentes niveles, desde los 
más próximos a los más lejanos; es decir, inciden factores como la familia, la 
comunidad, el Estado y, también, las estructuras del sistema internacional y las 
instituciones de gobernanza a escala global. Estas últimas (instituciones 
multilaterales, normas internacionales, etc.), tienen un papel importante en las 
condiciones de la (in)seguridad humana para gran parte de la población mundial, 
pues contribuyen a delimitar normas globales y a orientar en determinada 
dirección las políticas de desarrollo a escala tanto nacional como global. (p. 25) 
 
Por su parte, la seguridad posee su contra parte, la cual se define por inseguridad 
y el riesgo cuya categoría moderna transmuta a efectos negativos y todo depende 
de qué situación lo rodea generando incertidumbre. Los abordajes 
contemporáneos han hecho del riesgo una cuestión de probabilidades, no 
obstante, esta postura presupone que todos los seres humanos tienen acceso a 
la totalidad de las causas que fundamentan la probabilidad de evitar un peligro, es 
decir, el sujeto no tiene total control sobre su propia previsibilidad, debe confiar y 
en ese acto se entrega al riesgo como una amenaza y por ende es una situación 
insegura. (Korstanje Maximiliano. 2012, p. 3) 
 
Así las cosas, se logra concebir la seguridad y la inseguridad como una situación 
que se yuxtaponen.  Un aspecto del fenómeno alimentario que ha recibido un 
interés creciente desde múltiples aproximaciones es el hambre. Las perspectivas 
fisiológicas, psicológicas y socio-antropológica destacan entre las más relevantes 
en torno al estudio del hambre. Es de considerar que los diferentes usos del 
concepto hambre tienen utilidad dentro de los límites del ser humano, es decir, un 
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humano que tenga hambre y no pueda saciar su deseo natural de comer, de 
nutrirse puede llegar a despertar los más bajos instintos límbicos con tal de 
satisfacer su necesidad de comer. (López E y Martínez H, 2002, p. 5) 
 
En este sentido, la inseguridad produce hambre y este a su vez produce guerras 
por la libertad de comer, el cual es un aspecto prioritario de los seres humanos, 
que cuando no se suple esta necesidad, cambia el comportamiento de los seres 
vivos, en este caso los humanos, y este a su vez desencadena situaciones 
conflictivas, inseguras, e impulsan al ser humano de hacer lo que sea para poder 
comer. Además, genera otros aspectos como se ven a continuación: 
 
Tabla 1: Situaciones de guerra por hambre 
Situación Características 
Desplazamiento 
Huir para vivir es una reacción primaria del ser humano ante la 
violencia. Cuando las personas se desplazan masivamente suelen 
hacerlo repentinamente, con lo puesto, abandonando sus hogares y 
medios de vida. Cuando consiguen llegar a un campo de refugiados 
dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Muchas veces se 
hacinan en lugares sin acceso a agua segura y con precarias 
condiciones de saneamiento e higiene, donde es fácil que se 
propaguen enfermedades y epidemias. La cifra de desplazados por 
la violencia y hambre se dobló entre 2007 y 2015 
Arruinan 
cosechas 
En una guerra es frecuente que las personas huyan sin tiempo para 
recoger su cosecha, o perdiendo los periodos de siembra. 
Abandonan o pierden sus animales y sus aperos de labranza. A 
menudo las partes en conflicto utilizan los cultivos como táctica militar 
aplicando una política de “tierra quemada” o practicando con 
asiduidad el robo de ganado. El 56% de las personas afectadas por 
conflictos viven en zonas rurales. 
Rompen los 
mercados 
Uno de los primeros objetivos militares en una guerra son las vías de 
comunicación, interrumpiendo así el abastecimiento de poblaciones 
enteras. Los campesinos tampoco pueden sacar sus productos a la 
venta en entornos amenazados por la violencia. Es habitual que las 
guerras disparen la inflación. A su vez, la subida de precios de los 
alimentos y productos básicos ha prendido la mecha en muchos de 




Aunque en muchos lugares las escuelas funcionan como espacio 
seguro y lugar de protección, es habitual que los niños dejen de 
acudir si los caminos para llegar no son seguros. Demasiado a 
menudo las redes de suministro de agua están entre las primeras 
infraestructuras atacadas. Últimamente se han registrado varios 
ataques a hospitales. A veces son las propias partes en conflicto las 
que usan escuelas y hospitales con fines militares, convirtiéndolos 








Una de las consecuencias inmediatas del estrés post-traumático tras 
una huida o episodio de violencia es la interrupción de la lactancia 
materna, condenando así a miles de niños menores de seis meses a 
la desnutrición. En contextos de guerra, incluso en campos de 
refugiados, se disparan también los casos de violencia de género o 
violencia intrafamiliar. Las personas desplazadas pasan de media 
más de 17 años en campos o con poblaciones de acogida. 
Dificultan la 
ayuda 
Las organizaciones humanitarias necesitan garantizar la integridad 
de sus profesionales para garantizar la ayuda. Esto es cada vez más 
difícil en las guerras modernas, en las que la ayuda no solo es 
obstaculizada o ralentizada, sino que se convierte muchas veces en 
un objetivo militar directo. En 2016, 101 profesionales humanitarios 
perdieron la vida como consecuencia de ataques directos en 
conflictos. Por otro lado los conflictos más mediáticos acaparan la 
ayuda de los donantes internacionales, relegando otras crisis al 
olvido. 
Fuente: acción contra el hambre ORG Madrid (2017) 
 
En la década de los años 70, el concepto de seguridad alimentaria se refería a si 
una nación o una región podría satisfacer las necesidades de las personas. Esta 
definición rápidamente cambio debido a la escasez de alimentos por la crisis del 
petróleo, el aumento de la población y la variación de la oferta de alimentos. La 
seguridad alimentaria se definió entonces  como: “disponibilidad en todo momento 
en el mercado mundial de suministros de alimentos básicos   para   sostener 
el   consumo creciente y   contrarrestar   las   fluctuaciones en producción y 
precio.(FAO 1974) Esta visión marcadamente economicista que se enfocaba en 
la escasez y la capacidad de almacenamiento local e internacional de los 
alimentos fue rápidamente revaluada debido a las hambrunas africanas y los 
resultados de la denominada revolución verde, incorporando los conceptos de 
medios de vida y titularidad de derechos que permitan a las personas satisfacer 
sus necesidades de alimentación. De allí el concepto de seguridad alimentaria 
evoluciona   desde una perspectiva de país o región a una visión donde el centro 
es la familia, el hogar y el individuo, ya en el año 1983 la FAO definía del concepto 
de Seguridad Alimentaria: “Asegurar que todos individuos en todo momento tienen 
acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan”. (FAO, 1983) 
 
En la década 1990 se incorpora al concepto de seguridad alimentaria las ideas de 
aporte energético, nivel de proteínas consumida y equilibrio nutricional producto 
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de la preocupación permanente por la malnutrición de la población y el interés 
creciente por el deporte y la vida saludable.   
 
En el año 1994 el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD estableció el 
concepto de la seguridad humana, el cual influyó fuertemente en las discusiones 
sobre la seguridad alimentaria incorporándose entonces los conceptos de calidad 
alimentaria, inocuidad, adecuación nutricional, distribución dentro del hogar y las 
preferencias culturales, revalidando la seguridad alimentaria como un derecho 
humano. 
 
Rapoport (2014) afirma que El derecho a la alimentación es incorporado como un 
derecho humano en el artículo 25 en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en la cual se reconocen la dignidad y la igualdad inherentes a todas las 
personas. Fue así como la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 217 A (III), adoptó la declaración el 10 de diciembre de 1948. Es así 
que el derecho a la alimentación tiene igual jerarquía que el derecho a la vida, a 
la libertad de movimiento o de expresión, a una vida libre de violencia, entre 
muchos otros derechos humanos incluidos en los instrumentos internacionales en 
la materia. (Rapoport 2014) 
 
En el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) el derecho a la alimentación adecuada forma parte junto con 
los derechos al vestido y a la vivienda, del derecho a un nivel de vida adecuado 
para la persona y su familia y a la mejora permanente de las condiciones de 
existencia. Este Pacto especifica el derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre. (ONU) 
 
 La definición oficial de seguridad alimentaria, adoptada en la Cumbre Mundial de 
Alimentación de 1996 (FAO 1996), establece: “Existe seguridad alimentaria 
cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a 
suficiente cantidad de alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades dietarías y preferencias alimentarias para mantener una vida activa 





Esta es adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (UNCED) de 1992, donde se establece que: “El principal 
impulso de la seguridad alimentaria, es originar un aumento significativo en la 
producción agrícola de manera sustentable y lograr una mejora sustancial en el 
derecho de las personas a alimentos adecuados y suministros alimentarios 
culturalmente apropiados” introduciendo el concepto de sustentabilidad. 
 
En la década de los 90 surgió la expresión “seguridad nutricional” para expresar 
la forma de consumo de alimentos por la unidad familiar o el individuo y la forma 
en que los alimentos son utilizados por el organismo. 
 
El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) 
planteo en 1995: “La seguridad nutricional se puede definir como un estado 
nutricional adecuado en términos de proteínas, energía, vitaminas y minerales 
para todos los miembros de la unidad familiar en todo momento”. 
 
El Banco Mundial (2006) publicó el libro “Revalorización del papel fundamental de 
la nutrición para el desarrollo”, en el que definía la seguridad nutricional: “Hay 
seguridad nutricional cuando la seguridad alimentaria se combina con un entorno 
salubre, unos servicios sanitarios adecuados y unas prácticas de atención y 
alimentación apropiadas, a fin de asegurar una vida saludable para todos los 
miembros de la familia” (Shakir, 2006). Esta definición hace énfasis en las 
personas donde se combina el acceso con las necesidades nutricionales y 
utilización de alimentos  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la FAO (2012)  ha realizado la siguiente definición: 
“Hay seguridad nutricional cuando todas las personas consumen en todo 
momento alimentos en cantidad y de calidad suficientes en términos de variedad, 
diversidad, contenido de nutrientes e inocuidad para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana, y tienen un entorno sanitario y una salud, educación y cuidados 
adecuados” (FAO, 2012) 
  
La definición de seguridad alimentaria en un sentido amplio se puede afirmar que 
incorpora los factores más importantes de una buena nutrición, sin embargo, la 
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expresión “seguridad alimentaria y nutrición” se ha utilizado para combinar los dos 
conceptos descritos anteriormente para dejar claro que la seguridad alimentaria 
es una condición necesaria   para una adecuada nutrición y que se requieren 
diferentes, pero complementarias medidas, para conseguir ambos objetivos. 
 
Dicho de otra forma, la seguridad alimentaria debe permitir a todas las familias un 
acceso estable a una alimentos suficientes, adecuados e inocuos, y la seguridad 
nutricional deben garantizar que estas familias tengan los conocimientos y las 
condiciones necesarias para aprovechar de manera adecuada beneficios 
nutricionales adecuados de los alimentos. 
  
Paralelamente a esta concepción ¨técnica¨ de la seguridad alimentaria y 
nutricional se ha venido desarrollando el concepto de soberanía alimentaria que 
fue expresado por primera vez en 1996 por Vía Campesina en Roma, con motivo 
de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). Este concepto de soberanía alimentaria ha evolucionado 
hasta la definición en el año 2002 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que 
plantea:  La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y 
países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra 
que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus 
circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a 
producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a 
una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para 
mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.  (ONG, 2002) 
 
En 2007, un foro internacional sobre la soberanía alimentaria definió la soberanía 
alimentaria como: “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho 
a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que 
producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y 
políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las 
empresas.” (Nyeleni, 2007) 
 
Los conceptos de seguridad alimentaria y nutricional se diferencian del de 




necesidades de aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el 
país y por tanto en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, dando 
prioridad a las economías y mercados locales impulsada por los agricultores 
familiares, artesanales, pescadores. Basados en la sostenibilidad ambiental, 
social y económica. 
 
En la actualidad se viene desarrollando un nuevo concepto denominado 
autonomía alimentaria desarrollado en el marco de los movimientos indígenas, 
relacionado con la capacidad de reproducir la cultura en un territorio heredado y 
manejado colectivamente. La autonomía de los pueblos indígenas para decidir sus 
procesos de producción se acerca al concepto de soberanía alimentaria. Al 
construir un mundo rural en el cual cada familia y cada comunidad local consuma 
en prioridad y mayoría lo que produce, que conserve y recupere sus semillas 
nativas y locales, que tenga una producción agroecológica, diversificada, 
integrada , con tecnologías apropiadas técnica y culturalmente, comunidades en 
las que se dé el trueque, que estas familias y comunidades sean los primeros 
“transformadores” de sus productos, a través de la micro y pequeña industria, y 
que sus excedentes sirvan para abastecer los mercados de las ciudades 
cercanas, favoreciendo la comercialización directa sin intermediarios.  
 
En el presente trabajo se basa en el concepto de seguridad alimentaria y 
nutricional adoptado por la FAO sin embargo se recogen aportes desde la 
concepción de soberanía alimentaria como el resultado de un movimiento mundial 
campesino de reconocimiento de las alternativas de los campesinos y los 
















7.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  
 
El enfoque del estudio es cualitativo porque se indago la visión de los 
actores del problema y propuestas de solución por medio de una entrevista 
semiestructurada. Sampieri (2010), los actores entrevistados laboran en diferentes 
organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y organizaciones 
comunitarias, desarrollando procesos en los diferentes ejes de la SAN, se 
reconoció  la pluralidad  de  opiniones  sobre la seguridad alimentaria y nutricional, 
con el fin de identificar las falencias, fortalezas, el entendimiento  de los procesos, 
y con base en esto, en la norma y desde la percepción de otras experiencias, 
discernir sobre sobre las directrices que Cali debería establecer para fortalecer y 
garantizar de manera progresiva el derecho a la alimentación. 
 
Se puede afirmar que el estudio toma algunas variables cuantitativas a modo de 
conteo de respuestas, y se organizaron por frecuencias, con el fin de solucionar 
la pregunta problema y las preguntas de ayuda de la investigación. 
 
La investigación es de tipo exploratoria descriptiva según Sampieri (2010). Esto 
porque profundizó en la problemática desde el punto de vista conceptual, teórico 
y metodológico, entender desde la literatura especializada e histórica la 
sistematización de la información y de esta manera caracterizar la razón del 
problema y describir la razón de la importancia de intervenir las situaciones de la 
SAN para mejorarla de manera continua. 
La Investigación es no experimental debido a que maneja la variable 
independiente en su estado natural, es decir no se varía los factores que inciden 
en los lineamientos de política pública para la seguridad alimentaria y nutricional 
en el municipio de Santiago de Cali; es decir solo se dará una aproximación de 
bases para la profundizar en el análisis de las bases de una   política pública de 
SAN en Cali; es de corte transversal porque se realizó en un solo momento, en un 





La fuente principal de información fueron las respuestas de cada una de las 
entrevistas, información se gestionó a través de los acercamientos personales con 
los actores de la SAN, en los cuales se expuso el estudio y su desarrollo, se solicitó 
su participación, al asentimiento de los actores se explicó el consentimiento 
informado, y la estructura de la entrevista y se procedió a su aplicación. Se realizó 
una tabulación de datos con las respuestas de la entrevista, utilizando la misma 
organización de la entrevista que se basó en los ejes de la SAN, (disponibilidad, 
acceso, consumo, calidad e inocuidad) se organizaron las respuestas cualitativas 
en coincidentes y excepcionales realizando un análisis de las respuestas, y 
elaborando aproximaciones de lineamientos de política pública de SAN por ejes 
para Cali. 
7.2 METODOLOGÍA POR PROCESO 
 
7.2.1 ETAPAS DEL PROCESO 
 
A continuación, se muestra por medio de una tabla las etapas de los procesos 
metodológicos de esta investigación. 
Tabla 2. Etapa I diseño, realización y tabulación de la entrevista  
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 
Investigació






Luego de un juicioso 
estudio de la literatura 
especializada de los 
componentes de la SAN  
se diseña la estructura de 




nte antes de la 
aplicación de 
la entrevista.  
Para determinar el  
objetivo específico 
número 1, recolectar 
información y 
establecer los 
diferentes puntos de 
vista de los actores 
sociales activos en 






s.   
Luego de un proceso de 
identificación de  actores 
la SAN en Cali,  teniendo 
en  cuenta su experiencia 




nte duro el 
proceso 
selección y 
gestión con los 
actores SAN. 
Se pudo obtener las 
respuestas que dieron  
conocimiento y 
consistencia a la 






Se realizó una carta 
pidiendo permiso para la 
realización del estudio y 
poder reclutar a los 




Para que las personas 
dieran aprobación en 
la participación de la 






Se aplica la entrevista a 
cada participante en 
tiempos y espacios 
diferentes que 
dependieron de la 
agenda y disposición de 




Para obtener el 
fundamento del 
estudio, y reconocer 
las percepciones de 
diferentes actores con 
respecto a lo que Cali 
debería hacer para 
garantizar el derecho 




Resolución  Nº 008430 
de  4 de octubre de 1993 
Por la cual se establecen 
las normas científicas, 
técnicas y administrativas 





Para generar la 
seguridad y confianza 
de que los 
participantes de esta 
investigación no 
tendrán ningún daño, 




n de los 
participante  
Se asignó un código alfa-
numérico a cada uno de 
los participantes, que va 




Para proteger la 
identidad de los 
participantes y 
eliminar los conflictos 
éticos, psicológicos y 








Se analizan los datos 
recolectados y usan el 
programa Excel 
ingresando los hallazgos 
de la información de la 




Se realizó un 
consolidado del 
informe el total de los 
puntos de vista de 
cada uno de los 




Se realizó una lista de 
chequeo para clasificar la 
congruencia y significado 
cada una de las 





Para clasificar cada 
uno de los dos ítems, 
de la entrevista y 
poder establecer 
aspectos similares y 
diferenciadores. 









7.3 MUESTRA   
 
Se hizo el muestreo por conveniencia que es una técnica de muestreo no 
probabilístico donde los sujetos son seleccionados dados la conveniente 
accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, basados en los 
actores del sistema alimentario. La investigadora se encargó de contactar al 
personal que participo en la investigación, la realización de las entrevistas abiertas 
semiestructurada (ver anexo 1) 
Este estudio está conformado por actores y/o personas del sistema alimentario 
categorizados por los componentes del sistema alimentario, los actores 
seleccionados para la investigación debían tener las siguientes características: 
• Escolaridad mínima como técnico profesional. 
• Que su trabajo sea relacionado con la seguridad alimentaria.  
• Experiencia mínima de 2 años. 
• Que la institución donde desarrolla la labor el actor sea representativa del 
sector de la Seguridad Alimentaria. 
En la tabla 3 se hace una categorización de los actores y el desarrollo de su trabajo 
con el eje de la política SAN CONPES 113 con el que más se relaciona su trabajo, 
evidenciando que hay actores de todos los ejes de la SAN. 
Tabla 3: Muestra 
     Eje 






Estado: UMATA (directora), DAGMA (profesional de 
sostenibilidad ambiental), Productores de alimentos: 
Organización comunitaria “huertas pal Barrio”. (director) 
Procesos de producción urbana e investigación: CEDECUR 




Centros de Abastecimiento de alimentos: CAVASA 
(director), Galería Santa Elena (presidente de la galería y 
representante legal) 
Industria de alimentos: Harinera del Valle (profesional de 
extensión comunitaria) Empresa transformadora de 
alimentos: Impserco (gerente) 
5 
Consumo 
Programas de asistencia alimentaria:  ICBF, (profesional de 
Asistencia técnica) Banco de alimentos (Coordinadora de 
responsabilidad social) Programas de primera Infancia: 
Subsecretaria de primera infancia,(auditor de centros de 




Estado: Secretaria de Salud Pública Línea de seguridad 
alimentaria (responsable de la línea SAN, profesional de la 
nutrición, enfermera) Secretaria  de Salud Departamental 






Estado: Unidades de Saneamiento-UES, (profesional de 




SENA,(investigador, directivo) IU Escuela Nacional del 
Deporte (Directora del programa) CIAT (investigadora) 
4 
Total 21 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
La Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud en su artículo 11 
reconoce este tipo de investigaciones como sin riesgo físico o bilógica ya que no 
se hace intervención sobre variables físicas, fisiológicas, sobre la población o 
muestra de estudio, la observación para obtener la información del proyecto, no 
pone en riesgo a los participantes, la observación no tendrá consecuencias sobre 
los participantes. Lo que se pretende es crear medidas en procura de prevención 
y protección de la seguridad alimentaria reconociendo los diferentes puntos de 
vista de los actores sociales. 
• El riesgo de aplicación de la entrevista está catalogado como de bajo riesgo y 
de implicaciones menores tanto a nivel psicológico, social, económico, laboral, 
mental, éticos, morales, religioso, emocionales, ni ninguna clase de trauma 
físico o psiquiátrico, ya que solo es con fines meramente académicos.  
• Esta entrevista fue de diseño propio, aplicada y supervisada por la misma 
autora.  
• Los participantes son informados por medio de una explicación directa, para 
lograr el máximo entendimiento del proceso, con el fin de evitar el estrés y 
falsas expectativas con la realización de la entrevista. Este estudio no interfiere 
en absoluto en el área laboral, ni personal de los participantes, a quienes se 
les explicó el consentimiento informado, además se hizo observación y toma 
de tiempo de la realización de la entrevista con el fin de no ocupar tiempo en 













9.  RESULTADOS 
 
9.1 DESCRIPCIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES Y 
COMUNITARIOS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN DE SANTIAGO DE CALI. 
 
Dentro los entrevistados hubo tanto hombres como mujeres, las edades 
oscilan entre 18 y 61, hay diversidad de organizaciones y de niveles jerárquicos 
en las organizaciones donde laboran, la experiencia es amplia en la sumatoria de 
años trabajando en el tema de la seguridad alimentaria, se puede deducir que el 
estudio fue desarrollado con diversidad de actores y visiones  de SAN en Cali. Se 
exponen las frecuencias en tabla a continuación. 
 Tabla 4: Descripción por frecuencia de los actores participantes. 
VARIABLE  FRECUENCIA  
Masculino 9 
Femenino  12 








































AÑOS EN EL CARGO   
1 a 2 4 
2 a 4 6 
4 a 8 4 
8 a 10 1 
10 a 20 4 
21 a 40 2 






AÑOS DE EXISTENCIA DE LA 
ENTIDAD  
  
0 a 10 3 
11 a 20 3 
21 a 30 5 
31 a 40 4 
41  a 50 3 




9.2 PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE ACTORES INSTITUCIONALES Y 
COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CALI.  
 
En esta sección se hizo el  consolidado y análisis  de las respuestas referentes a 
las principales problemáticas que se evidencian en Cali con base en los 5 ejes de 
SAN que establece el CONPES 113 para Colombia, (disponibilidad, acceso, 
consumo, calidad e inocuidad y utilización biológica), la información obtenida se 
procesó agrupando los factores comunes en las respuestas y aquellos que son 
específicos para cada uno de los actores, en algunos casos se  transcriben 
textualmente respuestas que se consideran relevantes para el análisis.  
9.2.1 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS  
 
Respuestas con elementos más coincidentes  
El monocultivo de la caña, se menciona como una problemática para la SAN, 
ya que es intensiva en las tierras más fértiles del departamento, y su consumo 
elevado de recursos naturales principalmente agua y suelo, limita la 
diversificación de la producción de alimentos para el comercio   y de pan coger 
dentro del municipio de Cali y sus cercanías, este problema se agrava por la 
ampliación permanente de la frontera urbana de la ciudad de Cali. 
El municipio  depende  en gran medida de la importación de alimentos  de 
departamentos circunvecinos (Cauca y Nariño),  y de  otros países resultados  
de la política de la apertura económica impulsada  en los últimos  gobiernos 
nacionales, sin embargo las grandes distancias,  el estado de las vías de 
transporte  y el trasporte  en  vía terrestre en alto porcentaje, sin uso de otras 
alternativas más eficientes  como  el tren de carga   y la excesiva  e innecesaria 
intermediación  encarece los alimentos   en los puntos de venta  de la ciudad. 
La pequeña tienda y el pequeño productor se ven en condiciones de 
competencia desleal ya que en muchos casos los productos importados por el 
Puerto de Buenaventura son mucho más económicos, que los llegados por vía 
terrestre a la ciudad, favoreciendo en gran medida las grandes superficies y 
estas afectan la economía de los pequeños productores pues sus reglas 
comerciales no favorecen su rentabilidad.  
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Por otro lado, los consumidores desconocen la procedencia de los alimentos 
que llegan a su mesa diariamente al igual que el tratamiento que estos han 
tenido en términos de producción, transporte, almacenamiento y 
transformación, favoreciendo de esta forma la sobre oferta de alimentos 
procesados y ultra procesados de bajo aporte nutricional. 
Los esfuerzos del Estado para apoyar a los productores locales son 
insuficientes en términos de asistencia técnica  y tecnología para producción 
agroecológica eficiente, la financiación no es apoyo, sino compromiso 
comercial, además existe un bajo reconocimiento de la producción nativa, lo 
que les impide permanecer en el mercado local con una justa rentabilidad. 
 
• “Los cañeros están acabando con el agua de reserva del valle geográfico del 
Cauca, y estas reservas deberían estar conservándose para en un futuro ser 
utilizadas para las personas”  
 
• “Se está afectando la producción de alimentos locales con el uso de semillas 
transgénicas que no permiten sacar las semillas del cultivo como se hacía 
siempre, sino que hay que volver a comprarlas con esto se están perdiendo 
las semillas propias con la venia del Estado Colombiano” 
 
• “Los centros de producción que abastecen a Cali se hallan a distancias 
considerables, lo que genera un riesgo de desabastecimiento (orden público, 
clima) y además de se incrementan los precios por los transportes de grandes 
distancias”  
 
• “Cali y el valle del Cauca son netos importadores de alimentos de otros 
municipios y departamentos, lo que no implica que no haya disponibilidad 
estable”  
 
La disponibilidad de alimentos es el componente base para el funcionamiento del 
sistema alimentario y tiene en cuenta la producción, las importaciones, el 
almacenamiento y la ayuda alimentaria, estas respuestas ponen de manifiesto la 




de la población residente en Santiago de Cali, pero además la estabilidad de los 
mismo necesaria para evitar riesgos  alimentarios en las comunidades, 
concuerdan algunas respuestas  con el diagnóstico del POT donde se plantea que 
existe un fuerte riesgo de la productividad en el municipio por el cultivo intensivo 
de la caña de azúcar, en las actuales condiciones del manejo del riego y sus 
drenajes. (Planeación Municipal, 2014). 
 
 Existen además otros argumentos al respecto, el ingeniero agrónomo australiano 
Douglas Laing en una conferencia en la Universidad del Valle, el 10 de abril del 
año 2015 donde señalo que el gran problema del departamento a futuro es que 
los cañeros están acabando con el último reservorio de agua de la región, que es 
irremplazable, debido a que el sector cunicultor del Valle está recurriendo, para el 
riego de la caña, del agua fósil ubicada a 200 y 500 metros de profundidad, es  un 
agua costosísima de bombear, con más de 20 mil años de edad que podría 
resultar vital para el futuro de la región, más del 80% del agua que se utiliza para 
el riego de la caña en el departamento es extraída de las unidades A y C. La que 
corresponde a la A es agua superficial; la C es la más profunda; la intermedia (B) 
ya se secó. (Agencia de noticias de Univalle 2015). 
 
 Se hace necesario intervenir este aspecto desde la política pública de seguridad 
alimentaria del Valle del Cauca, pues no se puede ofrecer una producción agrícola 
y sostenible si “Los sistemas agrícolas requieren un uso intensivo de insumos y 
recursos y han causado deforestación masiva, escasez de agua, agotamiento del 
suelo y niveles elevados de emisiones de gases de efecto invernadero” (FAO 
2017). 
  
Se expone, la problemática de las distancias para el transporte de los alimentos, 
en este sentido, diversos estudios recomiendan fortalecer la producción de 
alimentos cercanos a las ciudades, de tal manera que se disminuya la huella de 
carbono por la emisión de dióxido de carbono consecuencia de la quema de los 
combustibles fósiles y la disminución de la intermediación, lo que hace que 
disminuyan los costos para los consumidores. Otra problemática sentida en el eje 
de disponibilidad es sobre la desventaja de los productores locales en el mercado, 
es decir  cada vez más las grandes superficies trabajan con la integración vertical 
dentro de la producción  y comercialización agrícola, por lo que los pequeños 
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productores y productores familiares quedan fuera del sistema alimentario debido 
a la falta de recursos, y de información, esto en Colombia es preocupante debido 
a que  el 70% de las unidades de producción agropecuaria UPA, se desarrollan 
en áreas de menos de 5 hectáreas, es decir pequeños productores  o productores 
familiares (censo agropecuario de 2015), como se puede ver en la tabla los 
problemas de disponibilidad de alimentos son diversos, además de la producción 
es  preciso  optimizar los  procesos de  distribución, sobre todo en la infraestructura 
de las vías de acceso terciarias del Valle del Cauca que impiden la salida de los 
alimentos e influyen en la calidad de los mismos.   El Valle del Cauca tiene tierras 
bastante fértiles en capa vegetal y un recurso hídrico por encima de otros 
departamentos del país, y con una vocación para el cultivo de frutas muy 
importante, según la asociación nacional hortofrutícola de Colombia asohofrucol, 
se estima que el Valle del Cauca es el segundo productor de fruta en el país con 
10,4 millones de toneladas en 2016, en las que prevalecen los cítricos, la piña, 
uva, papaya y banano y hortalizas, sin embargo ocupa el puesto 13 en los 
departamentos en  el  consumo de frutas y el puesto nueve en consumo de 
hortalizas. (FAO, 2012). 
 
Otra de las respuestas comunes hace referencia al insuficiente apoyo del Estado 
para realizar asistencia técnica a los productores locales, en este sentido Santiago 
de Cali, cuenta con una unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria 
UMATA, cuyo propósito es el de mejorar los sistemas de producción en el área 
rural del municipio, está asistencia técnica requiere fortalecimiento institucional 
que responda a las necesidades específicas de Cali, considerando los territorios 
de protección ambiental con que cuenta el municipio es pertinente fortalecer 
procesos de producción mediante sostenibilidad ambiental. 
 
De otra parte, llama la atención que ninguna respuesta hizo referencia a la pérdida 
y desperdicio de alimentos, en Colombia, el desperdicio y pérdida de alimentos 
llega al 34 % de lo que se produce, lo que equivale a 9,76 millones de toneladas 
de comida al año. El 16 % de los alimentos que se pierden o desperdician en 
Colombia   corresponden a la región Pacífico (Chocó, Nariño, Cauca y Valle del 





La producción en la zona rural de Cali es mínima con respecto a la demanda que 
exige la población, por lo que otros territorios suplen la necesidad de alimentos de 
la ciudad, surgen entonces tres  situaciones para el análisis del eje de 
disponibilidad:  una con respecto a la cualificación de los productores del municipio 
acorde con la necesidad de la protección ambiental,  otra situación  que se sale 
de la jurisdicción de la administración municipal  y conlleva a realizar un enfoque 
regional y es la trazabilidad de la calidad de los alimentos que llegan a la ciudad, 
es decir control desde la producción, cosecha y transporte, y por último  la 
eficiencia del funcionamiento de la distribución de los alimentos dentro de la 
ciudad por medio de toda la red de comercialización ya  sea mayorista o minorista, 
de grandes superficies o de tiendas de barrio, los aspectos anteriores requieren 
intervenciones desde la política de seguridad alimentaria   que aporte al 
mejoramiento de estas situaciones, sin embargo con todo lo que hay que  mejorar 
en términos de disponibilidad, existe cantidad de  flujo de alimentos para  todos 
los residentes del municipio de Santiago de Cali, convirtiéndose el acceso en una 
barrera para una dieta  adecuada. 
9.2.2 ACCESO A LOS ALIMENTOS  
 
Respuestas con elementos más coincidentes 
Los ingresos económicos en muchos casos son  insuficientes para adquirir los 
alimentos básicos que cubran las necesidades nutricionales de todos los 
integrantes de los hogares de la población de Cali, esto debido a la falta de 
empleo, inestabilidad laboral o la baja remuneración al trabajo realizado, ante 
esta situación los jefes de hogar prefieren comprar alimentos “rendidores y 
llenadores” que contienen carbohidratos que generan energía entre ellos el 
arroz, las raíces, tubérculos y plátanos, bebidas azucaradas, empaquetados 
entre otros.  
Aumento significativo y constante del precio de los alimentos en los últimos 
años, debido a la inflación, la especulación, los paros de transportadores y al 
aumento constante de la gasolina. Estado no regula de manera efectiva los 
precios y deja esto a las leyes del libre mercado, los alimentos que en las tiendas 
de barrio se venden por menudeo diario son más costosos que cuando se 
compran para el gasto semanal, esto porque el tendero compra pocas 
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cantidades en las centrales de abasto y encarece los alimentos de las personas 
más pobres. 
Gran oferta de alimentos industrializados importados y de producción nacional 
con bajo aporte nutricional y con adición de sustancias que no son beneficiosos 
para la salud, adicional a esto tienen publicidad en los medios masivos de 
comunicación con engaños de sus propiedades y componentes y en muchos 
casos estos alimentos son más económicos que los alimentos no procesados 
de manera industrial y que contienen mayor aporte de nutrientes 
No existe asociatividad de tenderos o de comerciantes de las plazas de 
mercado que organice las compras en volúmenes que permitan mejores precios 
y calidad al consumidor. 
 
 
• “Determinantes sociales de tipo estructural ejemplo el empleo y el poder 
adquisitivo de muchas familias en el municipio”  
 
• “El problema es la generación de ingresos suficientes en las familias para 
acceder a la oferta suficiente que vienen con sobre costos de intermediación 
y trasporte.”  
 
• “Falta de ofertas laborales que permitan garantizar el acceso económico, 
dificultad para comprar alimentos en algunas zonas de la ciudad debido a que 
solo se encuentran tiendas de barrio que no ofrecen variedad de alimentos,”  
 
• “Sobrecosto de los alimentos de alto valor biológico o nutricional, bajos 
recursos de la población, desempleo, vulnerabilidad, costo de transporte, 
muchos intermediarios.”  
 
• “La población tiene bajas tasas de ingresos y se preocupan más por cantidad 
que calidad”  
 
Estas respuestas ameritan hacer un contexto de la evolución de la pobreza en 
Colombia y en Cali que a pesar de la disminución de la pobreza multidimensional 
en Colombia, y del incremento del 5,9% del  salario mínimo  para el año 2018 que 




hogar de aproximadamente 4 personas, en promedio, una canasta básica de 
alimentos que incluye: alimentos proteicos como carnes, lácteos, alimentos de 
aporte energético como arroz, pastas, papas,  y hortalizas y frutas cuesta entre 
350 mil y 400 mil pesos mensuales, para 4 personas, aproximadamente, por lo 
que debe de haber más de un ingreso mínimo  familiar  para lograr una canasta 
alimentaria básica que aporte los nutrientes necesarios para mantener la 
seguridad alimentaria en un hogar.  
A continuación, se expone un ejemplo de aproximado de gastos en una familia de 
4 personas, sin sumar aportes al sistema de salud y pensiones.  
Tabla 5: Gastos mensual aproximado de una familia  
Fuente: Elaboración propia  
 
Estudios diversos manifiestan que lo primero que se afecta en el hogar cuando no 
hay suficientes ingresos es la canasta alimentaria, es decir se disminuye la 
cantidad y calidad de los alimentos que se consumen, es decir los ingresos 
económicos son un factor determinante para lograr la estabilidad alimentaria en el 
hogar, otro factor es el aumento constante del precio de los alimentos que se  ha 
venido acrecentando  en los últimos años en el país  y en  la ciudad de Cali, en el 
siguiente grafico de informe de coyuntura económica regional del DANE 2015, 
muestra el aumento constante del Índice de Precios al Consumidor IPC del 2009 
al 2015 a nivel nacional y Cali, donde los alimentos contribuyen en mayor medida 
a este aumento, el cual para el 2015 fue del 12,5%. (DANE, 2015) 
 






































Además de tener en cuenta los ingresos y los precios de los alimentos en el 
análisis de la problemática de acceso, es necesario considerar los alimentos que 
se ofrecen en el mercado y sus procesamientos, la industria cada vez aplica más 
técnicas para conservar alimentos procesados y  que permitan un consumo 
inmediato, en este sentido se afecta el valor nutricional porque se adicionan 
sustancias que alteran la composición natural de los alimentos y que afectan la 
salud de las personas, como el caos de las adiciones de sodio, grasas trans y 
azúcar, edulcorantes entre otros, cuyo consumo está altamente evidenciado es 
factor de riesgo para el exceso de peso y la enfermedades crónicas no trasmisibles 
entre ellas las del sistema circulatorio  que por cierto son la principal causa de 
mortalidad en Colombia “(…)Siguiendo el patrón mundial entre 2005 y 2016, la 
primera causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio; 
seguidas de las demás causas entre las que se cuentan las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, la diabetes mellitus, las deficiencias 
nutricionales y anemias nutricionales, la cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado; y las neoplasias. Reforzando esto la necesidad de que el 
sistema de salud enfoque esfuerzos en la promoción de la salud y en la prevención 
y limitación del daño de las enfermedades crónicas” (ASIS Colombia 2017), este 
mismo comportamiento ocurren en Cali donde “las causas relacionadas con las 
muertes por enfermedades del sistema circulatorio son las que presentan mayor 
incidencia según las tasas ajustadas durante el periodo evaluado” (ASIS Cali 
2017). 
 
Surge el cuestionamiento del comportamiento de los consumidores, si es que no 
cuentan con información suficiente referente a los beneficios de una alimentación 
saludable, en este aspecto varios países latinoamericanos como Chile, Uruguay y 
Ecuador han implementado un modelo de colores y formas en las etiquetas para 




México se  estableció un impuesto a las bebidas azucaradas, en Colombia ha 
habido intentos desde el orden legislativo   sin éxito aún. 
 
Existen múltiples factores que generan situaciones problema en el eje de acceso 
a los alimentos de la población Caleña, entre ellas las políticas económicas 
nacionales, desde la municipalidad  se hacen  varios esfuerzos para mitigar el 
hambre, un  caso es el  programa de comedores comunitarios donde las personas 
sin posibilidades económicas pueden consumir un tiempo de comida diario; sin 
embargo,  es  imperativo que los ciudadanos sean autosufientes 
alimentariamente, a través de empleos con  salarios dignos que permitan adquirir 
de manera permanente  los alimentos mínimos para mantener las salud, pues es 




9.2.3 CONSUMO DE ALIMENTOS 
 
Respuestas con elementos más coincidentes 
Educación insuficiente  de todos los actores del sistema alimentario, que les 
permita  tener comportamientos  preventivos, entre ellos hábitos alimentarios 
saludables, desde el  desconocimiento de comunidad  Caleña de los procesos 
de  producción, transporte, transformación  industrial  o preparación de 
alimentos en los restaurantes o hogares, no se hace lectura de las etiquetas de 
los alimentos, en términos de ingredientes y si de hace no siempre se interpreta 
de manera adecuada, de tal forma  que las decisiones que toma el consumidor  
no son siempre bajo información. 
La  publicidad engañosa y desmedida por parte de la industria de alimentos en 
medios de comunicación masiva sobre toda la que se enfoca en la población 
infantil, que produce desinformación e influye en los patrones de consumo no 
saludables, promoviendo una cultura de malnutrición, demostrando una 
cuestionable responsabilidad social. 
Falta de gobernabilidad por parte del Estado y del gobierno de Cali para el 
control de la publicidad dirigida a población infantil y escolar, muchas de las 
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tiendas escolares exponen publicidad de la industria de alimentos y bebidas 
azucaradas sin ningún control.  
En los ritmos de la vida actual, de muchas ocupaciones hay poco tiempo para 
amamantar a los hijos y preparar alimentos en casa, cada vez se compran más 
alimentos listos para consumir de manera habitual para todos los integrantes 
del hogar.  
Hay poco reconocimiento de la cultura alimentaria tradicional, los campesinos 
producen alimentos y los venden para adquirir alimentos procesados, no se 
valora el consumo de frutas y verduras; al final terminan consumiendo solo 
carbohidratos y generando malnutrición. 
Se come por el sabor y por sentirse satisfecho, el consumo de frutas y verduras 
hace parte del almuerzo, pero no hace parte de las costumbres arraigadas en 
los demás tiempos de la alimentación.  
 
“La infinita importancia jerárquica que la población da al tiempo, la poca oferta en 
opciones de preparaciones o alimentos saludables que se maneja en el gremio de 
restaurantes, cafeterías y tiendas.” 
 
“La fuerza que sigue teniendo la mediática, para sugestionar y mal informar sobre 
temas alimentarios y la poca cultura de revisión y lectura del rotulado nutricional 
en la población”.  
  
“No existe cultura alimentaria en la población, es decir se come solo por el sabor, 
olor o por llenar la barriga, además es normal usar condimentos industriales, 
grasas, excesos de azúcar y sal, en otras palabras, poco saludable” 
 
“Los campesinos producen los alimentos necesarios para una alimentación 
saludable, pero la venden para comprar solo calorías, desconocen o no dan valor 
a sus propios productos y no los introducen en su cotidianidad, es una lástima esa 
situación”   
 
La organización mundial de la salud OMS indica,  que diariamente se debe 
consumir 5 porciones entre frutas y verduras (400 gramos al día) para aportar al 
organismo la fibra y las vitaminas que necesita para que su metabolismo funcione 




en promedio según el ministerio de la salud  y FAO; esto  es bastante paradójico 
ya que Colombia es un país biodiverso  con gran variedad de estos alimentos, 
“Colombia tiene 433 especies nativas de frutales comestibles identificados, que la 
hacen el primer país del mundo en biodiversidad de frutas por kilómetro cuadrado” 
(Tafur R, Toro J. 2007) en las zonas rurales se producen para la venta a población 
urbana y para exportación a otros países, siendo el consumo diario muy bajo.  
 
En el Valle del Cauca el 31,5% de la población no consume verduras diariamente, 
el 68,5% que las consume lo hace en promedio de 56 gramos día 
aproximadamente, con respecto a las frutas el 25% de la población no las 
consume diariamente (Dárdano et al, 2015).  Al diferenciar este consumo por nivel 
de SISBEN se encuentra que existe una relación directamente proporcional: a 
menor nivel, el porcentaje de personas que consumen diariamente alimentos de 
cada grupo es menor.   
 
El siguiente cuadro evidencia una deficiencia de consumo de algunos alimentos 
importantes dentro de la canasta básica de los colombianos, en Cali, la población 
que no consume diariamente estos alimentos es considerable, teniendo en cuenta 
los números absolutos y sin olvidar que la población es de más de dos millones 
de habitantes, por los tanto más de 400 mil personas en Cali no consumen 
diariamente frutas y aproximadamente un millón trescientos no consumen 
verduras diariamente. 
Tabla 6: Proporción de consumo diario de algunos alimentos en Colombia, Valle y Cali 
Área Frutas Verduras Lácteos 
Carnes y/o  
huevos 
Colombia 66,8% 28,1% 61% 85,2% 
Valle sin 
Cali 
56,3% 21,3% 43,9% 90,5 
Cali 79,6% 34,9% 53,4% 87,5% 
Datos extraídos de los resultados de la ENSIN 2010 
 
Las guías alimentarias para la población colombiana recomiendan diariamente el 
consumo de todos los grupos de alimentos (frutas, verduras, cárnicos, lácteos, 
cereales, raíces, tubérculos y plátanos, grasas y azucares) y propone un plato que 
muestra la distribución de los grupos de alimentos, que se deben consumir 
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diariamente; además estas guías establecen 10 mensajes para la población mayor 
de dos años sana que orienta la alimentación diaria: 
1. Consuma alimentos naturales y variados en esta etapa como se indica en el 
“plato colombiano saludable”.  
2. Para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente 
huevo, leche y/o productos lácteos.  
3. Para mejorar su digestión, su piel y su peso, incluya en cada una de las comidas 
frutas enteras y verduras, preferiblemente crudas. 
 4. Cuidar el sistema circulatorio incluyendo en su alimentación, nueces, maní y 
aguacate.  
5. Las leguminosas son deliciosas y facilitan su digestión, consúmalas al menos 
dos veces por semana.  
6. Para prevenir la anemia, los escolares, adolescentes y mujeres jóvenes deben 
comer vísceras una vez por semana.  
7. Para mantener un peso saludable, reduzca el consumo de “productos de 
paquete”, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas.  
8. Para proteger la salud del corazón, evite el consumo de grasas de origen animal 
y grasas sólidas, como mantequilla y grasas de origen vegetal como la margarina 
y la manteca.  
9. Para tener una presión arterial normal, reduzca el consumo de sal y alimentos 
altos en sodio como carnes embutidas, enlatados y productos de paquete.  
10. Por el placer de vivir saludablemente realice todos los días al menos 30 
minutos de actividad física. (ICBF, 2015). Estas recomendaciones están dirigidas 
a toda la comunidad colombiana, sin embargo, no se ha hecho suficiente difusión 
de las mismas, por parte de las instituciones del Estado, por lo que aún no hay un 
reconocimiento colectivo de las mismas.  
                  




           
 
Otro de los aspectos clave en las prácticas de alimentación es la lactancia 
materna, que se considera una de las mejores estrategias orientadas a disminuir 
la malnutrición infantil. En este sentido, el Plan Nacional de seguridad alimentaria 
y nutricional - PNAN 2012 - 2019, establece como meta al 2015, aumentar la 
mediana de lactancia materna exclusiva en 2 meses. Esta meta está en riesgo de 
no cumplirse puesto que entre 2005 y 2010, la mediana paso de 2.2 a 1.8 meses, 
y la meta propuesta es llegar a 4.4 meses, para Cali la ENSIN 2010 indica que la 
lactancia materna exclusiva es de 0,8 meses, y la lactancia materna continua es 
de solamente del 35%. 
 
Por otra parte,  con respecto a la transformación de hábitos alimentarios en Cali, 
un estudio desarrollado por el CIAT en el 2017 muestra que donde más se compra 
alimentos listos para consumir es en el desayuno, con mayor predominancia en el 
estrato socioeconómico uno, en la comida o cena se percibe cierta informalidad, 
en todos los estratos se identificó personas que la omiten porque no la consideran 
necesaria, sin embargo, en este tiempo de comida se observa consumo de gran 
variedad de alimentos.  
 
Los productos procesados y ultra-procesados  son de elevado consumo en todos 
los grupos socioeconómicos, especialmente en los estratos  2 y 3; en la actualidad, 
en algunos hogares debido a la participación laboral de la mujer fuera del hogar, 
las funciones  de preparación de alimentos se distribuyen o en ocasiones es 
contratada, el debilitamiento evidente  de la práctica de la cocina doméstica, es 
una de las principales vías para el ingreso  de los productos procesados en el 
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hogar, por su menor tiempo de  preparación. (Jenny Faisury Peña (CIAT), Laura 
Arciniegas (U de Toulouse), 2017). 
 
Es pertinente expresar que se hacen esfuerzos desde el municipio para mejorar 
el consumo de las frutas y las verduras y que desde hace varios años Cali cuenta 
con el  acuerdo municipal 0666, que exige a las tiendas escolares oferta de 
alimentos de alto valor nutricional, esta iniciativa fue pionera en Colombia y consta 
de acciones desde la pedagogía para formar en los beneficios del consumo de 
estos alimentos  a la comunidad escolar y en ofertar alimentos de alto valor 
nutricional dentro del contexto socioeconómico de las sedes educativas, este 
proceso ha tenido avances significativos durante su desarrollo, pero el camino a 
recorrer aun es amplio en términos de que los menores aumenten de manera 
significativa las frutas y las verduras diariamente, se debe entonces fortalecer este 
tipo de iniciativas de promoción de consumo de alimentos saludables.  
 
En el eje de consumo se han analizado varios elementos relevantes a tener en 
cuenta en la toma de decisiones que afecte a las colectividades y hacen parte de 
la promoción de una alimentación saludable, en todos los ciclos de la vida, los 
mayores esfuerzos deben realizarse en  la primera infancia, donde se generan 
hábitos para la vida, en esta condición, se debe invertir más en  la educación 
alimentaria y nutricional  que se convierte en una herramienta contundente para  
prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación que permitirá 
disminuir los costos en atenciones de la enfermedades crónicas. 
 
9.2.4 APROVECHAMIENTO O UTILIZACIÓN BIOLÓGICA  
 
Respuestas con elementos más coincidentes 
Los servicios de salud y la  dificultad que se presenta con la calidad y 
oportunidad del servicio, las insuficientes acciones colectivas de promoción y 
prevención de enfermedades crónicas y la malnutrición y de la poca difusión de 
las prácticas de autocuidado de la salud. 
Cali cuenta con indicadores relevantes de morbilidad por  malnutrición, tanto de 
déficit como de exceso de peso en menores de 5 años y población escolar, 
además aún hay casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, 




riesgo para la salud pública del municipio de Cali por lo que es prioritario trabajar 
en este respecto. 
En Cali aún se presentan factores que intervienen en la absorción y 
aprovechamiento biológico de los nutrientes, sobre todo en población 
vulnerable, existe desequilibrio entre los nutrientes que el organismo requiere y 
los que se le están proveyendo, debido a una dieta poco variada  y con consumo 
insuficiente de frutas y verduras además de condiciones inadecuadas de 
saneamiento básico especialmente en población en condición de 
desplazamiento o pobreza extrema que se sitúan en asentamientos de 
desarrollo incompleto del municipio. 
Las instituciones educativas no tienen dentro de sus programas de formación 
escolar el componente nutricional para fomentar en los niños y jóvenes el 
consumo responsable de alimentos en las diferentes etapas de la vida, es decir 
los jóvenes y niños toman decisiones de consumo con insuficiente conocimiento 
y con influencia  de la publicidad. 
 
o “Parasitismo intestinal en población infantil al igual que   infecciones 
recurrentes en población vulnerable que afecta el consumo y 
aprovechamiento de nutrientes provenientes de la dieta.”  
 
o “Bajo consumo de frutas y verduras fuente de vitaminas y minerales que 
funcionan como metabolitos de micro y macronutrientes”.  
 
o Aún falta mucho por investigar en cuanto a reconocer y determinar el valor 
nutritivo de muchas frutas que el país tiene en sus regiones y las 
desconoce además de la baja conciencia del manejo de residuos y del 
agua en todo el sistema alimentario para evitar el desperdicio y 
contaminación.”  
 
o “Cali tiene la fortuna de contar con 7 ríos al paso por la ciudad, lo cual es 
único en Colombia, pero igualmente los 7 ríos son contaminados, por 
diversas causas, entre ellas la inconciencia de las personas que no valoran 
esta condición”.   
 
Como se muestra en la siguiente tabla Cali es un municipio con avances 
importantes en determinantes de salud, pero aun es necesario fortalecer las 
acciones de manera más contundente para mejorar la calidad de vida de sus 





Tabla 7: Algunos indicadores de Cali para el año 2016 
Indicadores % 
Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable  85,9% 
Consumo de agua residencial (litros-día) per cápita 107.4 
Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado 85,7% 
Porcentaje aguas residuales que no reciben tratamiento 23,1% 
Tasa de desempleo  10.8% 
Porcentaje de viviendas con servicio de recolección de residuos 
sólidos 
88.4% 
Esperanza de vida al nacer (años) 74,4  
Médicos por cada 100,000 habitantes  223.5 
Mortalidad en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos  10.5 
Fuente: Cali en cifras 2017. 
 
Los determinantes sociales tanto los estructurales como proximales influyen en la 
situación nutricional de la población, Colombia padece problemáticas relacionadas 
con los dos extremos, presenta problemas nutricionales tanto por déficit como por 
exceso de peso, (doble carga nutricional).  Además, el retraso en talla en menores 
de 5 años refleja las deficiencias en la ingesta de alimentos a largo plazo y está 
relacionada, no solo con la morbilidad y mortalidad infantil, sino también, con el 
desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar del niño; que en su vida adulta tendrá 
como consecuencia, la disminución de la capacidad funcional y de trabajo, del 
desarrollo mental e intelectual, y, por tanto, de la productividad económica a nivel 
individual y social. Colombia planteo a través del PNSAN una meta del 8% de 
prevalencia de desnutrición crónica en 2015, esta meta no se alcanzó; para el 
2015 la ENSIN reportó 10,8%. 
 
En Cali la desnutrición crónica o el retraso en talla aún persiste como reflejo de la 
inseguridad alimentaria, este tipo de desnutrición genera consecuencias 
irreversibles o difíciles de afrontar, de forma paralela, la ciudad también presenta 






Como argumento al análisis no se pueden quedar aspectos que aportan a que se 
generen alteraciones nutricionales en los menores, no solo la insuficiente 
economía familiar que en nuestras sociedades es constante, este fenómeno es 
una convergencia de varios factores, entre ellos, la cultura, el desconocimiento de 
cómo desarrollar en la cotidianidad una dieta adecuada, la influencia de medios 
de comunicación y la ausencia de políticas públicas efectivas. 
 
 Es necesario exponer que en los últimos años Cali ha tenido avances 
significativos en la atención integral de la malnutrición infantil;  antes que el 
Ministerio de Salud estableciera la ruta de atención integral a la desnutrición 
aguda, mediante la resolución 5406 del 2015, el municipio ya contaba con una 
ruta local, que alberga el trabajo con diversos actores entre ellos las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio EAPB quienes son las responsables de  
garantizar la calidad y oportunidad en la atención integral en salud,  sin embargo 
se presentan todavía  barreras en el servicio, aun cuando el lineamiento de 
atención a la desnutrición establece que “la atención de la Desnutrición Aguda en 
niños y niñas menores de cinco (5) años se considera como una atención de 
urgencias, y por lo tanto, no requiere ningún tipo de autorización administrativa” 
(Resolución 5406,2015). 
 
La Secretaría de Salud Pública desarrolla procesos constantes de sensibilización, 
asistencia técnica y acompañamiento a los diferentes actores del sistema de salud 
y los actores de la SAN entendiendo que la malnutrición es consecuencia de 
múltiples factores relacionados con la alimentación; en los últimos 4 años las 
mortalidades por desnutrición han venido en disminución en Cali, resultado de la 
coordinación e integración de acciones alrededor de la SAN, para lograr cero 
eventos alrededor de las mortalidades en menores de cinco años asociadas de la 
malnutrición es necesario no desanimar en los esfuerzos conjuntos tanto 
institucionales como comunitarios. 
9.2.5 LA CALIDAD E INOCUIDAD 
 
Respuestas con elementos más coincidentes 
El Estado no desarrolla suficientes acciones de inspección, vigilancia y control 
en todos los componentes del sistema alimentario, su accionar es insuficiente 
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para controlar los puntos de riesgo para enfermedades trasmitidas por alimentos 
o la calidad de los mismo. Las visitas que se hacen a empresas, restaurantes y 
sitios de expendios son muy espaciadas en el tiempo, lo que aumenta el riesgo 
de que las condiciones no se mantengan, por no verificar de manera constante 
los procesos de calidad en el expendio y venta de los alimentos de acuerdo con 
las normas.  
Cali tiene la fortuna de contar con 7 ríos al paso por la ciudad, lo cual es único 
en Colombia, pero estos están fuertemente   contaminados, por diversas 
causas, entre ellas la falta de conciencia de las personas y las industrias, la 
desforestación, las invasiones de sus riveras, no se educa a los ciudadanos 
desde los procesos escolares a reconocer y a proteger el agua como 
determinante fundamental de la sobrevivencia del planeta y la humanidad. 
La presencia del Estado es muy débil  en las zonas de producción, hay 
deficiencia en  la infraestructura  necesaria  para el almacenamiento y transporte 
que garantice la integridad, calidad e inocuidad de los alimentos, de igual 
manera el control  que se hace a los alimentos importados es deficiente, 
Colombia no es estricta en verificar la procedencia, condiciones técnicas y de 
calidad  de los alimentos, como si lo exigen los países a donde se exportan. 
Los consumidores no están sensibilizados en indagar sobre lo que consumen, 
lo que agrava la situación pues la industria toma las decisiones con base a 
factores económicos y de utilidad y no con base al bien común o el derecho a 
la alimentación de los pueblos. 
 
o “Dificultades en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura por 
una ausencia de conciencia sobre la responsabilidad humana que todos 
tenemos; dificultades en la consecución de elementos técnicos necesarios 
para el tratamiento de los alimentos de la tierra hasta la mesa”  
 
o “El principal problema es la forma de producir los alimentos que se fundamenta 
en el uso de agroquímicos de síntesis química, que contaminan los productos”  
 
o “No hay un control riguroso de la cantidad de sustancias que se usan en los 
cultivos para controlar malezas o plagas, dentro de las prácticas agrícolas, 





La calidad e inocuidad de los alimentos es transversal a todo el sistema 
alimentario, es una condición necesaria para asegurar una dieta adecuada y apta 
para el consumo humano.  Un determinante de la calidad e inocuidad es el agua, 
la cual puede ser analizada a partir de dos elementos importantes: el acceso y la 
calidad para el consumo humano. 
 
El primero se refiere a que los hogares cuenten con cantidad y cobertura 
suficiente, el segundo hacer referencia a las características fisicoquímicas y 
biológicas que debe tener el agua para los diferentes usos en el sistema 
alimentario incluido el consumo humano, en términos de seguridad alimentarias el 
concepto que se asocia es el de inocuidad. Desde el punto de vista de la salud la 
principal incidencia son las enfermedades trasmitidas por alimentos ETAS, que es 
un síndrome ocasionado por la ingestión de alimentos y agua contaminados con 
agentes infecciosos específicos tales como bacterias, virus, hongos, parásitos. 
Puede cursar con vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal, cefalea, algunas veces 
reacciones alérgicas, deshidratación. Los factores de riesgo están relacionados, 
con la contaminación del agua y alimentos, falta de acceso a agua potable, falta 
de higiene, contaminación cruzadas, medios inadecuados de producción, 
refrigeración, cocción y transporte de alimentos. 
 
Según el informe nacional de calidad del agua para consumo humano INCA del 
2015, muestra que el índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) entre el 2007 y el 2015, se ha mantenido en el rango de riesgo medio, sin 
mostrar avances importantes en la reducción del riesgo de proveer agua con las 
condiciones necesarias de calidad para consumo humano. 
 
En el contexto loca, la Secretaría de Salud Pública hace recolección de muestras 
de agua para consumo humano en red y sistemas de abastecimiento, analiza 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, según normativa sanitaria, se 
determina el Índice de riesgo de agua para consumo humano (IRCA). Para el año 
2017 en área Urbana se obtuvo clasificación IRCA sin Riesgo para consumo 
humano, en la zona rural se obtuvo un IRCA promedio en el rango Riesgo Bajo 
para consumo humano. (Cali en cifras 2017).  En general Cali el agua que se 




El tema del agua en Cali hay que analizarlo  desde diferentes perspectivas: los 
nacimientos y las cuencas que abastecen y atraviesan la ciudad, el uso que se le 
da al agua en zona rural para la producción de alimentos de pan coger, el uso para 
la producción de la caña de azúcar, el agua de uso empresarial y residencial, entre 
otras, razón por la cual es un factor fundamental a considerar en la política pública 
municipal SAN; el  contexto geográfico de Cali, cuenta dentro de su  territorio con  
el parque nacional de los Farallones donde nacen varios ríos que cruzan la ciudad 
y en este recorrido se ven afectados por altas cargas de contaminación, en 
necesario que las autoridades locales asuman de manera más ferviente la 
protección del parque y los recursos que en  este se  generan, mediante acciones 
de protección y de sostenibilidad de este ecosistema, se requiere una conciencia 
colectiva de los pobladores, que se valore el recurso con el que se cuenta para 
que de esa manera se actué en su preservación, para lograr lo anterior es 
conveniente desarrollar intervenciones pedagógicas en los niños dentro de la 
formación escolar,  además de generar procesos  de  gobernanza con los 
pobladores que se empoderen y construyan junto con el Estado estrategias 
sostenibles y eficientes.  
 
Los entrevistados de manera sistemática refieren la deficiencia del Estado en 
acciones de inspección, vigilancia y control, que se hace a la producción, 
transformación y expendio de alimentos por parte el INVIMA y la secretaría de 
salud pública municipal de Cali,  es insuficiente, debido a limitaciones en el 
personal, la gran cantidad de establecimientos y la falta de tecnología para el 
desarrollo  de estos procesos, en este sentido el fortalecimiento institucional son 
elementos fundamentales para el logro de una política efectiva de SAN. 
 
9.2.6 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
Respuestas con elementos más coincidentes 
La población de Santiago de Cali percibe que  la seguridad alimentaria  no es 
prioritaria dentro de las políticas públicas municipales, departamentales o 
nacionales, no se interviene de manera integral las problemáticas y la 
institucionalidad está  dispersa, sumado a que no existe posicionamiento de la 
SAN en los tomadores de decisiones, no se percibe la SAN como un factor 




La SAN en Cali esta fraccionada en los diferentes organismos de la 
administración municipal, por lo que su articulación, seguimiento y evaluación 
es difícil. 
No existe participación activa de los actores de la SAN en Cali y no se le hace 
seguimiento a las directrices de los gobernantes, ya sea en las campañas 
políticas o en los gobiernos  
Existen vacíos a nivel local con respecto a la generación de información en SAN, 
la investigación es inferior  con respecto a otras regiones del país, lo que dificulta 
la toma técnica de las  decisiones. 
Las comunidades perciben la seguridad alimentaria como procesos de 
asistencia alimentarias (subsidios) desconociendo la importancia de los demás 
ejes y la integralidad de los mismos. 
 
“Los gobernantes hablan de seguridad alimentaria en las campañas políticas, 
después que se establecen en el poder, el tema no es prioritario en su agenda de 
gestión y no lo visualizan como un derecho de las personas” 
 
“La comunidad reduce en muchos casos el concepto de la SAN a las ayudas 
alimentarias que da el gobierno” 
 
“Desafortunadamente en Colombia las decisiones de los gobiernos no se basan 
en hechos y datos, sino en las creencias de los gobernantes” 
 
“La mesa de seguridad alimentaria no tiene dientes a la hora de poder intervenir 
en las decisiones que se toman, es necesario fortalecer un espacio más autónomo 
de SAN en Cali” 
 
“Realmente la soberanía alimentaria no hace parte de la agenda política, hoy en 
día pensar en que las comunidades puedan auto determinarse parece de ficción” 
 
“Es justo y necesario que las comunidades trabajen de manera conjunta con el 
Estado para buscar solución a las situaciones de SAN, que de por sí, son bastante 
complejas, y se escuche al pueblo y se reconozca las acciones que se desarrollan 
de manera autónoma, esto ayudaría a encontrar soluciones más acertadas” 
 
Para el análisis de este eje emergente, se hace necesario explicar que se recogió 
como un eje transversal con base en las respuestas consecuentes de los 
entrevistados que hicieron referencia a la participación y el rol del Estado frente a 
las decisiones de la SAN en Cali.   
 
Este aparte de las problemáticas también se recoge las respuestas realizadas que 
tenían alternativas dicotómicas o por categorías, sobre los cambios de las políticas 
SAN en los últimos años a nivel local y nacional, la asignación de presupuesto, la 
articulación de los actores entre otros, que se exponen en el siguiente gráfico y 
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que también fortalecen la discusión de la necesidad de la gobernanza y de la 
gestión del conocimiento. 
 
Grafico No   4    Percepciones  generales del funcionamiento de la SAN en Cali  
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Con respecto a la percepción de cambios en las políticas de SAN en los últimos 
años, es de mencionar que Colombia desde el año 2007 cuenta con el CONPES 
113, y desde el año 2012 con el plan nacional SAN, este plan se evaluó por la 
FAO en el año 2016, el cual evidenció avances:  Colombia cuenta con más planes 
territoriales de SAN  entre 2002 y el 2013,  el país presentó un coeficiente de 
autosuficiencia alimentaria alrededor o mayor al 90%, aunque durante los últimos 
10 años la tendencia ha sido decreciente lo cual significa un mayor nivel de 
dependencia de las importaciones, de las cuales el 73% corresponde a cereales, 
hubo logros en el apoyo a iniciativas productivas de carácter asociativo,  




la pobreza y en el aumento del ingreso per cápita, lo que incidió positivamente en 
el acceso a los alimentos.    
Paralelo a esto, hubo un mayor aumento en los precios de alimentos, más que en 
todos los bienes y servicios de consumo durante el periodo 2002-2014, se 
fortaleció la producción de alimentos para el autoconsumo.  
 
Este informe recomienda de manera concreta para fortalecer la SAN en Colombia: 
• Hacer un especial énfasis en el fortalecimiento de las acciones encaminadas 
a prevenir y reducir la desnutrición infantil. 
• Coordinar la construcción de una Política Pública de Abastecimiento a nivel 
nacional, departamental y municipal. 
• Promover dinámicas de producción regional con el fin de consolidar la red de 
comercialización destinada a los comedores escolares. 
• Priorizar compras a pequeños productores y comercializadores locales, en el 
marco de acciones integrales en SAN con énfasis en la primera infancia. 
• Optimizar y fortalecer las acciones dirigidas a fomentar la productividad 
agropecuaria con el fin de mejorar la competitividad frente a la producción 
extranjera y mejorar la oferta interna del país, con lo cual se alcancen precios 
de los alimentos más asequibles. 
• Explorar la viabilidad de acciones para reversar la tendencia a una mayor 
dependencia en la importación de cereales y leguminosas. 
 
En Cali a pesar que desde hace 3 administraciones municipales se ha tratado de 
formular la política pública de seguridad alimentaria a la fecha aún no está 
formalizada; sin embargo existen avances, se creó mediante decreto municipal 
4110200072 de 02 de Marzo de 2009 la mesa municipal SAN, como un organismo 
interinstitucional asesor y coordinador de la formulación, socialización, gestión y 
seguimiento al Plan Municipal de SAN, está integrada por representantes de 
entidades gubernamentales, ONG, organizaciones sociales, gremios y entes 
académicos. 
 
La mesa en la actualidad desarrolla un proceso  participativo, con miras a  formular 
la política SAN, además, como  cumplimiento a la norma nacional, se creó desde  
la secretaría de salud pública, en el año 2007 la línea  SAN, la cual funciona 
mediante un grupo interdisciplinario, en acciones principalmente de 
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aprovechamiento biológico y consumo en términos de promoción de hábitos 
alimentarios adecuados, promoción de lactancia materna y atención integral a la 
malnutrición; desde esa misma dependencia en el  área de salud ambiental existe 
el grupo de riesgo del consumo, que trabaja el eje de calidad e inocuidad de 
alimentos en diferentes entornos poblacionales.  
 
De otra parte, a partir del año 2017 con base en la restructuración administrativa, 
el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA) asume la Unidad 
Municipal Técnica agropecuaria (UMATA),que anteriormente estaba adscrita a la 
secretaría de bienestar social,  se crea además el secretaría de desarrollo 
económico, que tiene un componente importante en la corresponsabilidad de 
acciones SAN, y desde el año 2015 el programa de alimentación escolar que 
estaba a cargo del ICBF, pasó al ministerio de Educación, por lo tanto a nivel 
municipal, la secretaria de educación asumió la coordinación del programa; en los 
últimos años la administración municipal ha asumido mayor responsabilidad  
respecto al componente de SAN, es pertinente que  el municipio bajo sus 
dinámicas sociales, culturales y económicas fortalezca  su norte en términos de 
poder actuar frente al presente y prevenir situaciones futuras que afecten  al 
derecho a la alimentación. 
 
Es decir, se realizan acciones diversas, desde el Estado, sin embargo, todos los 
participantes del estudio estuvieron de acuerdo que Cali necesita una política 
pública de SAN, y que el enfoque debe ser de soberanía y seguridad alimentaria, 
tienen en similar que apuntan a la garantía del derecho a la alimentación mediante 
un acceso estable a los alimentos en Cantidad y Calidad. En este sentido Cali 
podría albergar ambos términos a través de acciones concretas coherentes con 
su concepción: tener en cuenta las voces de todos los actores el sistema 
alimentario, reconocer su labor e integrar a la sociedad en las decisiones de 
política pública, reconocer los productores y los consumidores como  
fundamentales en el desarrollo del sistema alimentario, generar estrategias de 
protección contra las importaciones a precios demasiado bajos, buscar medidas 
que garanticen la estabilidad de los precios, reconocer la producción local  y 





Como aspecto relevante, la mayoría de los participantes consideraron que no hay 
articulación en el desarrollo de procesos de SAN, en esta expresión lo que 
evidencia la necesidad de fortalecer el desarrollo de trabajo conjunto con actores 
de todo el sistema alimentario, se introduce aquí, la  Gobernanza en seguridad 
alimentaria y Nutricional  que es  un concepto naciente, que de acuerdo a Ossorio 
de Loma, gobernanza en SAN, responde a las situaciones de hambre e inequidad 
que afectan la población, producto de un sistema alimentario injusto y cada vez 
más desequilibrado, donde las comunidades se sienten excluidas en la toma de 
decisiones y, por lo tanto, es necesario empoderarlas y hacerlas partes de la 
solución, estas comunidades por lo general viven de cerca estas situaciones y por 
tanto son conocedoras en muchos de los casos de las potenciales soluciones. 
 
Como lo menciona la FAO (2014) los progresos de la seguridad alimentaria y 
nutricional dependen no sólo de políticas públicas que favorezcan el mejor 
desempeño y coordinación de los sectores productivos, sociales, comerciales, 
económicos, ambientales o de salud; también necesitan de la participación de 
muchos actores interesados (actores públicos, privados y de la sociedad civil) en 
el marco de la gobernanza de los sistemas alimentarios.  
 
La solución para erradicar el hambre y lograr el acceso de todos y todas a los 
alimentos pasa forzosamente por lograr respuestas coordinadas y efectivas, por 
lo que es necesario contar con un sistema equitativo de gobernanza de la 
seguridad alimentaria, y que este sistema vele por proteger y garantizar el derecho 
humano a la alimentación de todos y todas, en línea con lo anterior Cali, debe 
generar gobernanza alrededor de la SAN, construir desde la horizontalidad con 
los actores, tanto instituciones como las diversas comunidades, donde se puede 
evidenciar las situaciones específicas y ahondar las alternativas no solo desde lo 
económico, sino desde lo social.. 
 
9.3 LINEAMIENTOS QUE DEBE CONTENER LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 
SANTIAGO DE CALI. 
 
En este aparte con base en las propuestas de los entrevistados, la literatura 
especializada y el análisis de diferentes lineamientos de la SAN y la experiencia 
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de 10 de la línea de seguridad alimentaria y nutricional, se estructuró los 
lineamientos de política pública de SAN para Cali.  
 
Los lineamientos se establecieron conforme a los ejes de la SAN del CONPES  
113:  disponibilidad de los alimentos, acceso de los alimentos, consumo de 
alimentos, calidad e inocuidad de alimentos, utilización biológica de los alimentos, 
adicional se propone como producto del estudio dos lineamientos transversales:  
gobernanza y gestión del conocimiento. 
 
9.3.1 LINEAMIENTOS DE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
 
 
1. Coordinar acciones con las políticas nacionales y departamentales para 
armonizar las acciones de la SAN a nivel regional, que mejore la 
disponibilidad de alimentos para Cali. 
2. Promover el ordenamiento y el desarrollo territorial sostenible, fomentando 
alianzas intersectoriales y regionales para el mejoramiento de la SAN.  
3. Garantizar una canasta básica transitoria de alimentos a grupos altamente 
vulnerables (menores de 5 años en riesgo o con deficiencias nutricionales, 
Tuberculosis, VIH, Gestantes con riesgo o en deficiencia nutricionales, 
adulto mayor en riesgo o con deficiencias nutricionales) y en situación de 
emergencia.  
4. Apoyar a los pequeños productores rurales y urbanos en: 
• Apoyar la distribución y venta de productos agrícolas a precios justos    
• Fortalecer procesos organizativos comunitarios alrededor de la SAN 
• Mejorar las vías rurales terciarias para disminuir los costos de transporte y 
mejorar las condiciones de conservación de los productos. 
• Gestionar con las comunidades rurales las prioridades en el uso del agua. 
• Potenciar los proyectos de agricultura urbana y rural con enfoque 
agroecológico. 
• Brindar acompañamiento técnico referente a producción limpia, y 
agroecológica como alternativas de producción sostenible (planificación de 




5. Fortalecer la organización y adecuación de los centros de abastecimiento 
de alimentos de Cali (CAVASA, plazas de mercado, mercados 
campesinos, mercados móviles, tiendas, mini mercados, grandes 
superficies, entre otros). 
6. Controlar las perdidas, disminuir los desperdicios de alimentos y aumentar 
el aprovechamiento de residuos orgánicos en todo el sistema alimentario. 
 
 
9.3.2 LINEAMIENTOS DE ACCESO A LOS ALIMENTOS  
 
1. Fortalecer y ampliar los sistemas de información de oferta y demanda y de 
precios justos de los mercados detallistas y mayoristas para que los 
consumidores puedan tomar decisiones informadas. 
2. Disminuir el exceso de intermediación comercial para evitar el sobrecosto de 
los alimentos al consumidor, mejorar la rentabilidad del productor y evitar la 
especulación de los precios de los alimentos  
3. Generar alianzas entre el Estado, entidades privadas, academia y 
organizaciones no gubernamentales, con el propósito de fomentar el empleo, 
diversificar las fuentes de ingresos, que permita adquirir una canasta básica 
mínima adecuada. 
4. Fortalecer iniciativas comunitarias e institucionales de seguridad alimentaria 
en el municipio de Santiago de Cali. 
5. Fortalecer la asociatividad de los consumidores: 
• Compras institucionales, familiares y grupales. 
•  Educación al consumidor  
• Exigencia al cumplimiento de la norma. 
  
9.3.3 LINEAMIENTOS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS  
 
1. Regular la publicidad de alimentos menos saludables y de bebidas azucaradas 
en el ámbito laboral y escolar público y privado. 
2. Fortalecer la promoción de la lactancia materna exclusiva y alimentación 
complementaria en la población infantil. 
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3. Promocionar la diversidad culinaria y la cultura alimentaria tradicional con 
énfasis en dietas sostenibles y la ampliación de la base alimentaria local. 
4. Desarrollar procesos educativos formales e informales permanentes para cada 
uno de los actores del sistema alimentario, desde las prácticas agrícolas hasta 
la selección, preparación y aprovechamiento, contenido nutricional, 
ingredientes, lectura de etiquetados y fechas de vencimiento de los alimentos. 
5. Implementar procesos de cultura ciudadana, para la promoción de hábitos 
alimentarios adecuados, los deberes y derechos del consumidor, socializar las 
guías e instrumentos de promoción de alimentación saludable. 
6. Visibilizar las experiencias exitosas de abastecimiento y autoconsumo 
 
9.3.4 LINEAMIENTOS DE CALIDAD E INOCUIDAD DE 
ALIMENTOS  
 
1.  Establecer alianzas interinstitucionales entre las entidades de inspección, 
vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las normas de 
producción agrícola, almacenamiento, transporte, manufactura, expendio 
y venta. 
2. Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social para garantizar 
la calidad e inocuidad de los alimentos. 
3. Garantizar el seguimiento a la calidad e inocuidad, de los programas de 
complementación alimentaria en poblaciones priorizadas. 
4. Fortalecer la institucionalidad, para el control de los riesgos alimentarios 
del municipio de Cali. 
5. Fortalecer los procesos educativos, para manipuladores de alimentos del 
municipio de Santiago de Cali. 
 
9.3.5 LINEAMIENTOS DE UTILIZACIÓN BIOLÓGICA  
 
1. Fortalecer en el sistema de salud el enfoque promoción y prevención de la 
malnutrición y enfermedades crónicas, en los diferentes ciclos de vida de 





2. Consolidar la estrategia de micronutrientes en la población infantil y 
gestante del municipio. 
3. Fortalecer la calidad y oportunidad, de la atención de los servicios de salud 
a la población con malnutrición o condiciones especiales de salud, 
relacionados con alimentos (ruta de atención integral a la malnutrición en 
diferentes grupos poblacionales). 
4. Fortalecer conocimientos comunitarios, sobre los requerimientos 
nutricionales en diferentes etapas de la vida  
5. Promover estilos de vida saludables (la actividad física, alimentación 
adecuada, acciones de autocuidado de la salud) 
6. Reforzar el sistema de vigilancia alimentario y nutricional del municipio de 
Santiago de Cali. 
 




• Establecer un ente rector de la SAN en el municipio, ampliando la participación 
de los diferentes actores, donde se convierta no solo en una instancia de 
formulación, también de coordinación, seguimiento, verificación de los 
avances e impactos de la SAN en el municipio. 
   
•  Posicionar en la agenda pública de los gobernantes y consejo municipal el 
tema SAN como un tema estratégico para el desarrollo del municipio.  
 
• Poner en marcha un sistema de seguimiento de los compromisos que 
adquieran dentro de la formulación de la política SAN, 
 
• Establecer un sistema de rendición de cuentas a la comunidad del desarrollo 
de los procesos y que estas puedan exigir responsabilidades de lo que se hace 
y lo que se deja de hacer en el terreno de la seguridad alimentaria y nutricional. 
 
• Fomentar la investigación en la temática de seguridad alimentaria y nutricional 




• Identificar experiencias exitosas en otros países que puedan ser replicadas y 








































Cali cuenta con diversidad de actores institucionales y comunitarios que 
tienen diferentes experiencias y visiones de la SAN, además  generaron  diversas 
propuestas para abordar las problemáticas existentes, pero que no se coordinan 
plenamente entre sí. 
 
Los actores entrevistados están todos de acuerdo en que Cali debe contar con 
una política pública de SAN y que su enfoque debe ser tanto de soberanía como 
de seguridad Alimentaria; exponen en su gran mayoría que la gobernanza debe 
estar como base de la participación y la coordinación, que sean activas y reales 
por parte de todos los actores del sistema alimentario.   
 
Existe optimismo en el mejoramiento del panorama de la SAN en Cali, para los 
años venideros desde el contexto económico y político.  
 
La educación alimentaria y nutricional, debe acentuarse en todos los actores del 
sistema alimentario y en todos los ciclos de vida, especialmente en la primera 
infancia. 
La disponibilidad de alimentos en Cali, depende en gran medida  de la producción 
externa, la producción local es limitada   y de escasa variedad, debido a las áreas 
declaradas de interés ambiental y de protección, la pérdida de la vocación 
agrícola, las grandes extensiones de monocultivos como la caña, la erosión 
ambiental y el uso inadecuado de agua; por ello es clave para la estabilidad de los 
alimentos de los pobladores del municipio, establecer alianzas con los territorios 
que producen los alimentos y con sus jurisdicciones administrativas para lograr 
procesos efectivos de control del riesgo alimentaria y preservación de la calidad 
de los productos. 
 
La política SAN se debe pensar desde la sostenibilidad ambiental, reconocer los 
recursos naturales renovables y no renovables y protegerlos, desarrollar practicas 
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agrodiversas, promotoras de salud que respeten la cultura y que sean ambiental, 
económica y socialmente sustentables como sostén actual y futura de la 
alimentación. 
 
Es necesario fortalecer la regulación de los precios y los ingresos de las familias, 
para que sean autosuficiente en la adquisición de la canasta básica alimentaria 
familiar, ya que el precio de los alimentos ha tenido alzas significativas en los 
últimos años, y las familias más vulnerables, invierten más dinero en la adquisición 
de los alimentos. 
 
Es  necesario disponer  de estrategias que permitan consumir alimentos 
preparados en los hogares  y de esta manera evitar el consumo excesivo de 
alimentos industrializados, los cuales están saturados de grasas saturadas  y 
trans, azucares y conservantes; establecer procesos educativos de promoción de 
hábitos y la gobernabilidad para controlar la publicidad de los alimentos de bajo 
contenido nutricional especialmente en los entornos educativos y laboral, 
fortalecer la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria y el 
reconocimiento a la diversidad alimentaria de la región y del municipio. 
 
El enfoque de los servicios de salud de prevención de eventos del malnutrición y 
enfermedades crónicas, requiere ser redireccionado con base en el bienestar de 
las comunidades, fortalecer la gobernabilidad sobre los sistemas de salud (EAPB; 
ESES E IPS) y sus acciones oportunas de la población con malnutrición o 
condiciones especiales de salud relacionados con alimentos y continuar con el 
trabajo en la garantía de la calidad del agua potable a toda la comunidad caleña. 
 
Es común las apreciaciones con respecto de fortalecer la inspección, vigilancia y 
control, a través del mejoramiento de la institucionalidad, la infraestructura y 
tecnologías que garantizan el control de la cadena alimentaria por parte de las 
diferentes entidades competentes.  
 
Se proponen lineamientos de política pública con enfoque multisectorial, de tal 
forma que permita generar planes de acción prospectivos con mejoramiento 





La gobernanza presente como una herramienta para la garantía de los derechos, 
que permite facilitar espacios de participación, con reglas definidas, que integren 
a la sociedad civil, las instituciones privadas, las ONG y la academia en el 
empoderamiento en temas referentes a políticas en SAN.  
 
Establecer una estructura participativa, con autonomía, como espacio de liderazgo 
donde se confluya, que permita tomar decisiones y dirigir de manera continua el 
componente alimentario en el municipio de Cali. 
 
Constituir modelos de gestión para disminuir las PDA en la región, ya que este 
tema hasta la fecha no ha sido considerado y es una estrategia para disminuir los 
niveles de hambre de las comunidades más vulnerables. y evitar impactos 
ambientales en el municipio.  
 
Implementar procesos constantes de gestión del conocimiento, de tal manera que 
se cuente con evidencia en diferentes situaciones de los ejes de la SAN, que 
existan los elementos para poder intervenir diversas problemáticas, y el soporte 
técnico para la toma de decisiones. 
 
 
Reflexión final  
• Soy de profesión Nutricionista Dietista con 12 años de experiencia en la 
nutrición pública, de los cuales 10 trabajados en la Secretaría de Salud pública 
de Cali, y este estudio me permitió ampliar la visión tanto de las problemáticas 
como de las soluciones, reconocer la labor y el rol de cada componente del 
sistema alimentario. 
• Hago parte del equipo técnico de  la seguridad alimentaria de la Secretaría de 
Salud pública que trabaja en la  construcción de la política SAN de Santiago 
de Cali y este estudio hará parte  de los insumos para enriquecer el proceso, 
sin embargo esta construcción será el resultado de un proceso de   
concertación en el desarrollo de las mesas de seguridad alimentaria y como 
producto de la aprobación del concejo municipal de Santiago de Cali. 
• El tema de la SAN en muy amplio y transversal por lo que se dificulta recoger 
en conceptos únicos, cada actor tiene su propia mirada, pero eso ratifica la 
necesidad de crear espacios para articular las acciones y las proyecciones. 
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• El tema genera gran polémica porque hay posiciones diversas respecto a las 
responsabilidades y el alcance del Estado Colombiano en la alimentación 
como un derecho. 
• Es necesario continuar posicionando el tema en la agenda pública hasta 
provocar acciones constantes en mejoramiento de la SAN en Cali. 
• La participación en la política SAN de Cali debe ser desde la formulación hasta 
la ejecución y evaluación, con indicadores claros de seguimientos a los 
procesos y medición de impactos sociales. 
• El apoyo social a la lactancia materna es determinante para la salud y para la 
prevención de enfermedades, pero en la actualidad se ve afectada por otros 
paradigmas como los estéticos y el trabajo que se convierten en barreras para 
lactar. 
• Cali como municipio en formulación de política SAN, requiere investigación en 
temas específicos como: Caracterización de las productores que proveen los 
alimentos a Cali, ubicación, cantidades, tiempos, calidad y recurso financiero, 
investigación con respecto a los precios de alimentos en diferentes estratos 
socioeconómicos de Cali, además se requiere investigar sobre la cadena de 
valor en los alimentos que ingresan a la ciudad, pertinencia de los puntos de 
comercialización de alimentos, clases y ubicación, es necesario tener 
actualizado el perfil alimentario de Cali que permitiría saber cómo se alimenta 
la población en términos de preferencias, composición de los grupos de 
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Anexo 1.  Entrevista  
ACERCAMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DE SANTIAGO DE CALI. 
Contexto: Esta entrevista se desarrolla con el propósito de obtener elementos para 
la elaboración de tesis para aspirar a la maestría en Políticas Públicas de la de la 
Universidad del Valle, el estudio es sobre el acercamiento a los lineamientos de la 
política seguridad alimentaria y Nutricional SAN en Santiago de Cali desde 
diferentes actores de la SAN en Santiago de Cali. 
Instructivo: La entrevista está compuesta de 30 preguntas que indagan sobre el 
tema de SAN, la percepción, acciones en el Municipio de Cali, problemáticas y 
solicita aportes para estructurar líneas generales para la formulación de una 
política pública de SAN que dé solución y mitigación a las problemáticas actuales 
y futuras por eje según lo establece el CONPES 113. Favor responder desde su 
punto de visión, experiencia y percepción de la SAN  
La entrevista se compone de preguntas cuantitativas y cualitativas.  
1.¿Qué tipo de organización representa? 
1. Pública  2,Privada  3,Organización no gubernamental  4.Fundación   
5, Organización comunitaria  6, Público/privada  7, Otra   
2. ¿Cuál es su edad?  
1. 18 a 28 años __ 29 a 39 años__  40 a 50 años __ 51 a 61 años__   62 
a 72 años__  




3. ¿Cuál es su sexo?  
1. Masculino___    2, Femenino  ___ 
4. ¿Cuál es su nivel educativo más alto?  
1. Primaria__2. Bachillerato__ 3,Técnico__ 4,Tecnológico__ 5,Profesional__  
6, Posgrado___   
5. ¿Qué Cargo tiene usted dentro de la organización?  
• Directivo__  2,Profesional __ 3, Asesor __ 4, Técnico__  5, Otro ___ 
6. ¿Por cuánto tiempo ha existido la organización en la cual trabaja? ___________ 
7. ¿Por cuánto tiempo ha trabajo usted en esta organización? 
_________________ 
8. ¿Cómo describiría el nivel de cambios en las políticas nacionales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en los últimos 5 años?  
• Sin Cambios__  2, Cambios mínimos___  3, Cambios___ 4, 
Modestos__            5, Cambios Significativos__  6, Cambios Radicales ___  
9. ¿Cómo describiría el nivel de cambios en las políticas Municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en los últimos 5 años?  
• Sin cambios__ 2, Cambios mínimos__3, Cambios modestos__4, Cambios 
significativos___  5, Cambios radicales  
10. ¿Qué entiende por Seguridad Alimentaria y Nutricional? SAN.?   
11. ¿Cree que el tema de SAN es reconocido por las comunidades de Santiago 
de Cali? 1. SI      2. NO  
12. ¿Considera usted que Cali, requiere una política Pública de SAN? 1. SI     2. 
NO  
13. El enfoque a la política Pública de Cali debe ser:  
1, Seguridad Alimentaria ____2, Soberanía Alimentaria _____ 
3, Seguridad Y Soberanía Alimentaria ____ 
14. Con base en la respuesta anterior, haga una descripción al respecto  
15. La Seguridad Alimentaria según el CONPES 113, se centra en 5 ejes: 
Disponibilidad, acceso, consumo, calidad e inocuidad y utilización biológica, ¿en 
cuál de estos 5 ejes su institución centra su accionar? 1. Disponibilidad  ____2. 
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Acceso  ____3, Consumo ____ 4.Calidad e Inocuidad  ____5, Utilización 
Biológica  ____ 
16. ¿Considera que en Cali se trabaja de manera articulada para el mejoramiento 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional?  
1. Si ___ 2. No ___ 
17. Considera que el presupuesto que el Estado asigna para desarrollar acciones 
de la SAN en el Municipio es:  
1. Insuficiente ____     2. Suficiente ____ 3. Excesivo ____ 
18. ¿Además de lo que habitualmente su organización hace, ¿qué otras acciones 
se podrán complementar para mejorar la SAN del Municipio de Cali?  
19. ¿Qué programas, proyectos o estrategias en SAN usted reconoce en el 
Municipio Cali?  
20. Disponibilidad de alimentos: Es la cantidad de alimentos con que se cuenta a 
nivel Nacional, regional y local; está relacionada con el suministro Suficiente de 
estos frente a los requerimientos de la Población. Depende Fundamentalmente de 
la producción y la importación. Favor Describa las principales problemáticas 
percibidas en este eje.  
21. Favor proponga lineamientos para Cali con respecto al eje de Disponibilidad 
de alimentos  
22. Acceso a los alimentos: Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar 
una alimentación adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede 
obtener o comprar una familia, comunidad o país. Sus determinantes básicos son: 
nivel y distribución de ingresos (monetarios y no monetarios) y los precios de los 
alimentos. Favor describa las principales problemáticas percibidas en este eje.  
23. Favor proponga lineamiento para Cali con respecto al eje de Acceso a los 
alimentos  
24. Consumo de alimentos, se refiere a los alimentos que comen las personas y 
está relacionado con la selección de los mismos, las creencias, actitudes y 
prácticas. Sus determinantes son: la cultura, los patrones y los hábitos 
alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la información comercial y 
nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de la 
familia. Favor describa las principales problemáticas percibidas en este eje.  




26. Utilización biológica de los alimentos: Se refiere a cómo y cuánto aprovecha 
el cuerpo humano los alimentos que consume; y cómo los convierte en nutrientes 
para ser asimilados por el organismo. Sus principales determinantes son: el 
estado de salud de las personas, los entornos y estilos de vida, la situación 
nutricional de la población, la disponibilidad, calidad y acceso a los servicios de 
salud, agua potable, saneamiento básico y fuentes de energía. Favor describa las 
principales problemáticas percibidas en este eje  
27. Favor proponga lineamientos para Cali con respecto al eje de utilización 
biológica de alimentos  
28. Calidad e Inocuidad: Se re eren al conjunto de características de los alimentos 
que garantizan su aptitud para el consumo humano, Exigen el cumplimiento de 
una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria 
hasta el consumo y el aprovechamiento de los alimentos, asegurando que una vez 
ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) apreciable para la 
salud. Favor describa las principales problemáticas percibidas en este eje  
29.Favor proponga lineamientos para el eje de Calidad e Inocuidad para Santiago 
de Cali.  
30. ¿Considerando las dinámicas políticas y económicas locales del Municipio 
cómo proyecta la SAN del Municipio de Cali en proyección de 10 años? 1. Peor 
___2. Igual ___3. Mejor___  
Mil gracias por su tiempo y colaboración con este proceso.  
Cordialmente  
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Tema de la investigación:  
ACERCAMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
 
 
• Se solicita a los participantes su autorización, para utilizar la información 
recolectada en estudios de investigación similares a futuro, previa aprobación del 
Comité de Ética de la Universidad del Valle. 
 
• El instrumento, será aplicado a personas de la secretaria de salud pública, 
educación, UMATA, SENA, DAGMA y CAVASA. 
 
• La aplicación del instrumento será aplicada por la investigadora, en dónde; 
personalmente llenará el instrumento.  
 
• Si los participantes se sienten agraviados o afectados psicológicamente 
podrán dejar la aplicación del estudio, no están en obligación a responder.  
 
• Los tiempos de aplicación del instrumento no serán mayores a 45 minutos. 
 
• Para generar la seguridad y confianza de que los participantes de esta 




mental, éticos, morales, religioso, emocionales, ni ninguna clase de trauma físico 
o psiquiátrico, ya que solo es con fines meramente académicos  
 
• La participación en este estudio es con fines meramente académicos y no 
tendrán ninguna retribución económica y no económica por la participación. La 
persona que participará no tendrá que gastar absolutamente nada económico.  
• A participación es de carácter voluntario y con fines netamente 
académicos. 
• Se les asegura a los participantes que todos los datos personales de cada 
uno, no serán expuestos, solo es para uso académico.  
• Se les asignara un código alfanumérico a los participantes de la siguiente 
manera: A00…  
• Se dará información a los participantes luego del proceso si alguno 
requiere de la misma. 
• Se le dará a cada uno de los participantes teléfono y correo electrónico con 
el fin de solucionar alguna inquietud. 
• La participación terminara cuando se llene todo el instrumento de 
recolección de datos. 
 
A continuación, se dará a conocer los datos de La investigadora responsables del 
proyecto. 
 
Investigadores Número  cédula Teléfono Email  
Profesión 
Ruby  
  3175920679 9  Nutricionista  
 
La investigadora que realizará el estudio explicara claramente sobre los pasos 
para cada procedimiento y como se va a participar:  
• Consentimiento informado: el cual se acepta voluntariamente participar del 
estudio. 
• Variables sociodemográficas: se debe llenar con información clara y 
precisa sobre la información personal.  
Se explica también que se puede retirar del estudio cuando crea conveniente sin 
repercusión alguna, ya que no tienen obligación a nada que esté en contra de la 
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voluntad. A su vez sé que no se utilizara el nombre, si no que se utilizarán códigos 
alfanuméricos de identificación y los resultados obtenidos los sabrán los 
investigadores, para hacer mejoras posteriores en los lineamientos de políticas 
públicas. 
El beneficio de este trabajo es meramente académico y científico que podrá 
obtener información confiable que permita fortalecer y generar cambios que 
contribuyan a la calidad de las políticas públicas en SAN, sobre esta investigación 
cumpliendo con los requerimientos que la legislación reglamenta. En ningún 
momento habrá remuneración económica. Se ha informado que no se 
ocasionaran riesgos físicos, morales, mentales, emocionales y sociales, ni ahora 
ni a futuro. 
Al firmar este documento se reconoce que ha leído y entendido el documento y el 
trabajo que realizarán. Los participantes pueden formular preguntas en el 
momento en que lo crean conveniente. 
 
Comprendiendo estas explicaciones, se da consentimiento para la realización del 
trabajo. 
 
FIRMA DEL INVESTIGADOR 
_____________________________________________ 
FIRMA DEL INVESTIGADOR 
_____________________________________________ 
NOMBRE LEGIBLE DEL PARTICIPANTE: 
__________________________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE: __________________________ CC.: 
______________ 
FIRMA DE TESTIGO 1: 
_____________________________CC____________________ 
FIRMA DE TESTIGO 2: 
_____________________________CC____________________ 
FIRMAS DE LA INVESTIGADORA: 
INVESTIGADOR  
Firma
 
 
 
 
